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1 UVOD 
 
Vzpostavljen sistem zemljiške administracije je osnova in tudi temelj za delovanje družbe, gospodarstva 
in pravne države (ISO, 2012; Zupan et al., 2014). Koncept zemljiškega katastra in širše zemljiške 
administracije se danes razlikuje med državami (regijami) in je med drugim odvisen od pravnega ozadja, 
pretekle in sedanje družbene ureditve, pogosto pa je pogojen tudi s samim zgodovinskim razvojem 
zemljiških evidenc na območju države (Zupan et al., 2014). Da bi imel podatkovni in informacijski 
podsistem sistema zemljiške administracije res močno vlogo pri odločitvah v prostoru, morajo podatki 
odražati dejansko stanje. V mnogih državah trenutno stanje podatkov temeljnih zemljiških evidenc 
zaradi zgodovinskih, tehničnih in drugih okoliščin na splošno tega ne zagotavlja, kar je primer tudi v 
Republiki Hrvaški. Slednje povzroča številne težave pri razpolaganju in upravljanju prostora.  
 
Sistem zemljiške administracije v Republiki Hrvaški, ki ga podrobneje obravnavamo v tej nalogi, je 
sestavljen iz dveh temeljnih podatkovnih zbirk:  
• Kataster je uradni register, ki vsebuje prostorske podatke o katastrskih parcelah (lega, oblika, 
površina), informacije o rabi zemljišč in uporabnikih (imetnikih stvarnih pravic). Za 
vzdrževanje in posodabljanje podatkov v katastru je zadolžena Državna geodetska uprava s 
preko 20 področnih uradov za kataster, v okviru katerih deluje še 92 katastrskih pisarn, ter 
samostojni Mestni urad za kataster in geodetske zadeve Mesta Zagreb. 
• Zemljiška knjiga je register o pravnih razmerjih glede nepremičnin. V zemljiško knjigo se 
vpisujejo stvarne pravice ter določene, z zakonom predpisane, obligacijske pravice na 
nepremičninah. Zemljiška knjiga zagotavlja za pravni promet potrebno varnost in je v 
pristojnosti Ministrstva za pravosodje. Upravlja jo posebna organizacijska enota lokalnega 
sodišča – zemljiškoknjižni oddelek. Zemljiškoknjižni oddelek upravlja, vodi zemljiškoknjižne 
postopke in opravlja zakonsko predpisane naloge, vodja zemljiškoknjižnega oddelka pa je pod 
neposrednim nadzorom zemljiškoknjižnega sodnika.  
 
Zaradi številnih zgodovinskih okoliščin obstaja v Republiki Hrvaški na državni ravni velika težava 
neusklajenosti katastrskih podatkov z dejanskim stanjem v naravi (Roić in Paar, 2018). Z namenom 
kakovostnega modeliranja in predstavitve (prikaza) katastrskih parcel in objektov v katastrskih načrtih, 
lahko v takih primerih pooblaščeni geodetski strokovnjaki v okviru posebnega katastrskega postopka 
določijo potek meje lastninske pravice v naravi in določijo položaje lomnih točk oboda zemljiške parcele 
ter objektov na parceli, kar se potem evidentira v katastru na podlagi ustreznih elaboratov.  
 
Dodatno težavo predstavlja registracija stavb, tudi zaradi velikega števila nezakonito zgrajenih objektov, 
kar je dopuščala država s 40 letnim pasivnim obnašanjem in neodzivnostjo na črno gradnjo. Da bi 
izkoreninili črno gradnjo, je Hrvaški sabor leta 2012 sprejel Zakon o ravnanju z nezakonito zgrajenimi 
objekti (hrv. Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, Narodne novine, št. 86/2012, 
143/2013, 65/2017, 14/2019), ki opredeljuje temeljne pogoje za legalizacijo objektov, postopek in 
pravne posledice vključevanja v pravni sistem nezakonitih zgrajenih objektov. Stavba se šteje, da je 
zakonita, ne glede na to, ali obstaja akt o gradnji, če je bila zgrajena do 15. februarja 1968. Vse, kar je 
zgrajeno, dograjeno, nadgrajeno ali obnovljeno po tem datumu, naj bi se štelo kot zakonita gradnja, če 
ima zgradba gradbeno dovoljenje ali lokacijsko dovoljenje s pravico graditi ali potrdilo o glavnem 
projektu (hrv. potvrda na glavni projekt) ali pa se legalizacija izkaže na kakšen drug način glede na 
zakonodajo. Postopek legalizacije je lahko sprožila stranka z zahtevo za izdajo odločbe o izvedenem 
stanju (hrv. rješenje o izvedenom stanju). Po postopku legalizacije nezakonito zgrajenih objektov in na 
kraju pridobitve odločbe o izvedenem stanju je potrebno legalizirani objekt vpisati v zemljiški kataster 
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in zemljiško knjigo. To izvede geodet z elaboratom: Geodetski elaborat za evidentiranje, brisanje ali 
spremembo podatkov o stavbah ali drugih objektih (Komadina, 2015). 
 
Posamezni geodetski elaborati so strokovni in podrobni prikazi določenih sprememb na zemljišču. 
Izdelujejo jih izključno pooblaščena geodetska podjetja in so podlaga za spremembe podatkov v 
zemljiškem katastru (spremembe na katastrskem načrtu, na posestnih listih in seznamih). Elaborati se 
izdelujejo kot tehnična podlaga za potrebe: vzdrževanja katastra nepremičnin (novi kataster), 
postopnega vzpostavljanja katastra nepremičnin, izvajanja sprememb v zemljiškem katastru (star 
kataster) in za potrebe investitorjev (hrv. Pravilnik o geodetskim elaboratima, Narodne novine, št. 
59/2018).   
 
1.1 Namen naloge in metode dela 
 
Namen magistrske naloge je analizirati izbrane katastrske postopke in vsebine geodetskih elaboratov v 
Republiki Hrvaški. Pri tem smo se osredotočili na katastrske postopke in izdelavo geodetskih elaboratov 
(hrv. Pravilnik o geodetskim elaboratima, Narodne novine, št. 59/2018), ki so potrebni za legalizacijo 
in evidentiranje grajenih objektov. Zaradi boljšega razumevanja izvajanja katastrskih postopkov je 
predstavljen tudi sistem zemljiške administracije na Hrvaškem in zakonodaja na področju evidentiranja 
stavb. V nalogi je podrobno predstavljen zakonski okvir omenjenih postopkov, kjer smo uporabili 
opisno metodo za predstavitev glavnih zakonskih določil.  
 
V eksperimentalnem analitičnem delu smo na podlagi primerov iz prakse podrobno analizirali tako 
postopke kot vsebino elaboratov za omenjene katastrske postopke in jih kritično ovrednotili glede na 
zakonodajo. Obravnavane elaborate in dovoljenje za objavo v okviru magistrske naloge smo pridobili 
pri podjetjih:  
• Advanced Development & Consulting d. o. o.,  
• Gea d. o. o., 
• Ured ovlaštenog inženjera geodezije, vl. Jasmina Jurinčić.  
 
Pri tem smo zaradi varstva osebnih podatkov zakrili vse osebne podatke strank v postopku in 
odločevalcev, in sicer za primere dokumentacije, ki javno prosto ni dostopna preko spletnih servisov. 
 
1.2 Opis vsebine naloge 
 
Magistrska naloga je vsebinsko razdeljena na 6 poglavij. 
 
Prvo poglavje je uvod v nalogo, kjer je prikazan problem neusklajenosti dejanskega (posestnega) stanja 
nepremičnin s podatki v zemljiškem katastru kot tudi problem velikega števila nezakonito zgrajenih 
objektov. Pri tem je poseben poudarek namenjen problemu katastrsko neevidentiranim zgradbam. 
Predstavljen je tudi namen magistrske naloge. 
 
V drugem poglavju je kratko predstavljen sistem zemljiške administracije na Hrvaškem, ki se sestoji iz 
zemljiškega katastra in zemljiške knjige. Opisana je zakonodaja, ki je ozko povezana z evidentiranjem 
stavb v zemljiškem katastru in zemljiško knjigo, in zakonodaja glede legalizacije nezakonito zgrajenih 
objektov. Glavni vir so bili zakonodaja in najnovejši objavljeni članki s področja obravnave. 
 
V tretjem poglavju so predstavljeni izbrani geodetski elaborati in namen njihove izdelave. Predstavljeni 
so naslednji elaborati:  
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• Geodetski elaborat za delitev ali združitev katastrskih parcel; 
• Geodetski elaborat za izvedbo aktov oziroma načrtov prostorskega načrtovanja; 
• Geodetski elaborat za evidentiranje morskega ali vodnega dobra; 
• Geodetski elaborat za združitev celotnih katastrskih parcel, na katerih je bila zgrajena obstoječa 
stavba; 
• Geodetski elaborat za evidentiranje, brisanje ali spremembo podatkov o stavbah ali drugih 
objektih; 
• Geodetski elaborat za evidentiranje podatkov o stavbah ali drugih objektih, evidentiranih z 
načinom rabe zemljišč pozidano zemljišče; 
• Geodetski elaborat za evidentiranje ali spremembo podatkov o rabi katastrskih parcel; 
• Geodetski elaborat za evidentiranje dejanskega položaja posameznih že evidentiranih 
katastrskih parcel; 
• Geodetski elaborat za evidentiranje mej, urejenih v ločenem postopku; 
• Geodetski elaborat za izvedbo odločbe o vrnitvi zemljišča ali sodne odločbe o vzpostavitvi 
lastninske pravice; 
• Geodetski elaborat za izvedbo v zemljiški knjigi; 
• Geodetski elaborat obstoječega stanja zaradi popravka v zemljiški knjigi; 
• Geodetski elaborat za odpravo pomanjkljivosti pri vzdrževanju katastra; 
• Geodetski elaborat za popravo podatkov katastrskega načrta, katastrske izmere ali tehnične 
reambulacije; 
• Geodetski elaborat za odpravo pomanjkljivosti na katastrskem načrtu; 
• Geodetski elaborat za spremembo območja in mej katastrskih občin; 
• Geodetski elaborat za evidentiranje izvedenega stanja ceste. 
 
V četrtem poglavju so analizirani in po korakih predstavljeni postopki evidentiranja stavbe v zemljiškem 
katastru in zemljiški knjigi. Opisan je elaborat za vzpostavitev etažne lastnine na večstanovanjski stavbi 
oziroma načini in postopki za pridobitev lastništva nad določenimi deli nepremičnine (etažna lastnina) 
kot tudi sestavni deli pisnega in grafičnega dela etažnega načrta pridobljenega pri podjetju Advanced 
Development & Consulting d. o. o.. Predstavljena je izdelava Geodetskega elaborata za evidentiranje, 
brisanje ali spremembo podatkov o stavbah ali drugih objektov po pridobitvi odločbe o izvedenem stanju 
(po postopku legalizacije), pri kateri sem sodelovala tudi sama. Opisana je tudi vsebina elaborata 
oziroma sestavni deli elaborata, pridobljenega pri podjetju Gea d. o. o. 
 
V petem in šestem poglavju so predstavljene ugotovitve in zaključki na področju zakonodaje in 
problema neusklajenosti podatkov, ki jih ima Republika Hrvaška oziroma nepovezanost zemljiškega 
katastra in zemljiške knjige kot tudi neujemanje podatkov dejanskega stanja s podatki v registrih. 
Dodatno smo sistem zemljiške administracije na Hrvaškem kratko primerjali s sistemom v Sloveniji in 
predstavili prednosti in slabosti trenutnih rešitev v Republiki Hrvaški. 
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2 SISTEM ZEMLJIŠKE ADMINISTRACIJE NA HRVAŠKEM 
 
Hrvaški sistem evidentiranja nepremičnin in pravic na nepremičninah ima več nalog, od katerih je 
najpomembnejša vzpostavitev in zagotavljanje varnosti v pravnem prometu z nepremičninami. Sistem 
evidentiranja nepremičnin in pravic na njih temelji v na dveh registrih: na zemljiškem katastru in 
zemljiški knjigi. Katastrski podatki o nepremičninah so osnova za vzpostavitev, obnovo, vodenje in 
vzdrževanje zemljiških knjig. Republika Hrvaška danes povezuje katastrske in zemljiškoknjižne 
podatke s skupnim informacijskim sistemom zemljiških knjig in katastra (hrv. Zajednički informacijski 
sustav zemljišnih knjiga i katastra – ZIS) (OSS, 2019). 
 
Kataster kot pomemben del sistema zemljiške administracije v sodobnem svetu je zbirka grafičnih in 
pisnih dokumentov, v katerih so zbrani podatki o posamezni zemljiški parceli in o sestavnih delih te 
nepremičnine, ki se na njej nahajajo. Obstaja več razlag o izvoru in pomenu besede kataster. Po mnenju 
nekaterih izhaja iz latinske besede "capitastrum", ki je bila v rimskih časih ime za knjigo davkov in 
drugih zemljiških davkov. Drugi verjamejo, da beseda izhaja iz grške besede "katastichon", kar pomeni 
seznam davčnih zavezancev. Danes je beseda "cadastre" kot izraz za popis nepremičnin pogosta v 
zahodnih in srednjeevropskih državah in ima beseda kataster veliko širši pomen. Poleg zemljiškega 
katastra v nekaterih državah obstajajo še kataster stavb, gozdni kataster, vodni kataster, kataster 
gospodarske javne infrastrukture itd. Vendar vsaka od teh oblik katastra temelji na osnovnih podatkih 
izmere in zemljiškega katastra (Roić, Fanton in Medić, 1999). 
 
2.1 Zemljiški kataster/Kataster nepremičnin 
 
Kataster nepremičnin je na Hrvaškem definiran kot evidenca o zemljiških parcelah, stavbah in delih 
stavb ter drugih gradbenih objektov, ki trajno ležijo na zemeljski površini ali pod njo, ter o posebnih 
pravnih režimih na zemeljski površini (hrv. Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina, Narodne 
novine, št. 112/2018). Za vzdrževanje katastra so zadolženi področni uradi za kataster Državne 
geodetske uprave ter Mestni urad za kataster in geodetske zadeve Mesta Zagreb. 
 
Zadeve katastra nepremičnin vključujejo (hrv. Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina, Narodne 
novine, št. 112/2018): 
• določitev katastrskih prostorskih enot; 
• katastrsko izmero in tehnično reambulacijo, ki sta podrobneje opredeljena v Pravilniku za 
katastrsko izmero in tehnično reambulacijo (hrv. Pravilnik o katastarskoj izmjeri i tehničkoj 
reambulaciji); 
• izdelavo in vzdrževanje katastrskih operatov katastra nepremičnin; 
• vzdrževanje zemljiškega katastra in njegovo postopno prilagajanje katastru nepremičnin; 
• posamezno pretvorbo katastrskih parcel zemljiškega katastra v kataster nepremičnin. 
 
Osnovna prostorska enota katastra nepremičnin je po hrvaški zakonodaji katastrska parcela. Katastrska 
parcela je del območja katastrske občine (zemljišče) ali katastrskega območja na morju, v katastru 
določeno s številom katastrske parcele in njenimi mejami. Edinstvena identifikacijska številka 
katastrske parcele je sestavljena iz identifikacijske številke katastrske občine ali katastrskega območja 
na morju ter številke katastrske parcele. Katastrska občina in katastrsko območje na morju sta prostorski 
enoti, za katere se izdeluje katastrski operat. Katastrsko območje na morju vključuje notranje morske 
vode, teritorialno morje, epikontinentalni pas Republike Hrvaške in del kopnega, ki je prav tako v režimu 
pomorskega dobra (hrv. Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina, Narodne novine, št. 112/2018). 
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Katastrska izmera se po zakonu nanaša na zbiranje in obdelavo vseh potrebnih podatkov za določitev 
položaja in prostorskega obsega katastrskih parcel v naravi in njihovo evidentiranje, za evidentiranje 
stavb, za evidentiranje posebnih pravnih režimov na zemljišču in podatkov o rabi zemljišč ter izdelave 
katastrskega operata katastra nepremičnin. Tehnična reambulacija je omejeno zbiranje in obdelava 
potrebnih podatkov, ki se izvaja za enak namen kot katastrska izmera. Na podlagi katastrske izmere 
oziroma tehnične reambulacije se naredi elaborat katastrske izmere oziroma tehnične reambulacije. Na 
podlagi podatkov, zbranih pri katastrski izmeri ali tehnični reambulaciji, na podlagi podatkov, zbranih 
med javno razgrnitvijo, in podatkov, prevzetih iz vzpostavljene ali obnovljene zemljiške knjige, se 
izdeluje katastrski operat katastra nepremičnin (hrv. Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina, 
Narodne novine, št. 112/2018). 
 
Geodetsko-tehnični del katastrskega operata katastra nepremičnin sestavljajo: 
• katastrski načrt, 
• stalne točke geodetske osnove (ki se uporabijo v izmeri), 
• digitalni ortofoto načrt, 
• zbirka geodetskih elaboratov in geodetskih projektov. 
 
Pisni del katastrskega operata katastra nepremičnin sestavljajo: 
• seznami (to so seznami katastrskih parcel, koordinat lomnih točk mej, stavb, območij posebnih 
pravnih režimov in naslovi katastrskih parcel); 
• posestni listi; 
• pomožni seznami (seznam hišnih številk, seznam imetnikov pravic, vpisanih v posestne liste, in 
seznam sprememb). 
 
Katastrski načrt katastra nepremičnin je zbirka grafičnih predstavitev katastrskih podatkov in se 
vzdržuje v digitalni obliki. Opisni katastrski podatki, ki so osnova za vzpostavitev, obnovo, dopolnitev, 
vodenje in vzdrževanje zemljiške knjige, se hranijo in vzdržujejo kot atributi katastrskega načrta (hrv. 
Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina, Narodne novine, št. 112/2018). Ti podatki so dostopni 
na spletni strani katastra: www.katastar.hr.  
 
Zemljiški kataster ostaja v veljavi, dokler ga ne nadomesti kataster nepremičnin za posamezno 
katastrsko občino. Zemljiški kataster vsebuje podatke o zemljišču, in sicer o položaju (lokaciji), obliki, 
površini, rabi, proizvodni sposobnosti in posestniku. Postopna prilagoditev zemljiškega katastra katastru 
nepremičnin vključuje vzdrževanje zemljiškega katastra tako, da se v njem postopoma oblikujejo 
posestni listi, ki ustrezajo zemljiškoknjižnim vložkom zemljiške knjige. 
 
Oblikovanje katastra nepremičnin kot usklajenega in učinkovitega registra je glavni cilj reforme 
katastrskega sistema Republike Hrvaške. Kataster nepremičnin naj bi prispeval k višji položajni 
natančnosti izmerjenih prostorskih podatkov in nedvoumno obnavljanje meja katastrskih parcel na 
terenu po njihovi registraciji v katastrskem operatu. Kot že ime pove, mora kataster nepremičnin, da bi 
lahko vseboval podatke o nepremičninah, vsebovati podatke o nepremičninah. Posamezno 
nepremičnino sestavlja po hrvaški zakonodaji zemljišče, vključno z vsem, kar je z njim trajno povezano 
in je na zemljiški površini ali pod njo. Zemljišče pa je definirano kot del zemeljske površine, ki je v 
zemljiškem katastru enolično označena s posebno številko in imenom katastrske občine, v kateri leži 
(Stančić in Roić, 2011).  
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2.2 Zemljiška knjiga 
 
Zemljiška knjiga je javna knjiga, v katere se vpisujejo nepremičnine, stvarne pravice ter z zakonom 
določene obligacijske pravice in nekatera druga razmerja, pomembna za pravne posle z nepremičninami. 
Izpiski oziroma odpisi in prepisi iz zemljiške knjige uživajo javno zaupanje in imajo moč javnih listin. 
Smatra se, da so podatki zemljiške knjige pravilni in resnični in v celoti odražajo dejansko in pravno 
stanje zemljišča (Pravosudje, 2019). Podatki zemljiške knjige temeljijo na podatkih katastrskih izmer. 
Zemljiške knjige so sestavljene iz glavne knjige in zbirke listin. Upravlja jih 108 zemljiškoknjižnih 
oddelkov, ki delujejo kot ločene organizacijske enote na 30 občinskih sodišč, sestavljenih od 61 stalnih 
služb (Pravosudje, 2020). 
 
Glavna knjiga je sestavljena iz zemljiškoknjižnih vložkov. V en zemljiškoknjižni vložek se lahko vpiše 
samo eno zemljiškoknjižno telo, ki je lahko sestavljeno iz ene ali več katastrskih parcel enega lastnika, 
ki se nahajajo v isti katastrski občini. Zemljiškoknjižno telo je pravno edinstvena enota, katere sestavo 
je mogoče spremeniti le z zemljiškoknjižnim odpisom ali pripisom katastrskih parcel. Zemljiškoknjižni 
vložek je sestavljen iz posestnega lista (posestni list), lastninskega lista (lastninski list) in bremenskega 
lista (bremena). Posestni list se označuje s črko A, lastninski list s črko B in bremenski list s črko C 
(Pravosudje, 2019):  
• V posestni list se vpišejo vsi sestavni deli zemljiškoknjižnega telesa, pa tudi stvarne pravice, ki 
obstajajo v korist zemljiškoknjižnega telesa ali kakšnega solastniškega dela. Vpišejo se tudi vse 
katastrske spremembe, povezane z zemljiškoknjižnim telesom, vse javnopravne omejitve v 
pravnem prometu zemljiškoknjižnega telesa, ki niso splošne narave (GOV, 2019a); 
• V lastninski list se vpisuje lastninska pravica oziroma podatki o lastniku 
zemljišča/nepremičnine, vse spremembe, povezane z lastništvom, omejitve, za katere je lastnik 
kot oseba izpostavljen, kot npr. mladoletnost, skrbniška last, stečaj in podobno (GOV, 2019a); 
• V bremenskem listu je razvidno, ali je nepremičnina obremenjena s pravicami tretjih oseb, kot 
je hipoteka, predkupna pravica, najem ali zakup, odkup, koncesija kot tudi ali obstaja zaznamba 
izvršbe ali plomba (GOV, 2019a). 
 
Za vsak dokument, na podlagi katerega je dovoljen vpis v zemljiško knjigo, se hrani vsaj overjen izvod. 
Originali ali prepisi listin se vežejo skupaj in tako nastaja zbirka listin, ki se ureja skupno z glavno 
knjigo, ki se vzdržujejo na enem sodišču (Pravosudje, 2019). 
 
Katastrski načrti so načrti, ki prikazujejo položaj in obliko katastrskih parcel in stavb. Zbirka analognih 
ali digitalnih katastrskih načrtov uporabnikom zemljiških knjig služi za orientacijo o položaju in obliki 
zemljišč. Za vsako glavno knjigo obstaja zbirka katastrskih načrtov. Vzdržuje se tudi seznam katastrskih 
parcel in seznam njihovih naslovov, seznam lastnikov in imetnikov stavbnih pravic ter drugi pomožni 
seznami (Pravosudje, 2019). 
 
Vpis v zemljiško knjigo je dejstvo, ki povzroča nastanek, spremembo, omejitev ali prenehanje pravic na 
nepremičninah, izvršiti pa ga je mogoče le s pisnim sklepom pristojnega sodišča. Pravico je mogoče 
pridobiti, spremeniti, omejiti ali prenehati z izrecno voljo stranke, z odločbo pristojnega organa ali z 
zakonom. Zemljiškoknjižni vpisi so lahko (Pravosudje, 2019): 
• vknjižba – vpis, s katerim se knjižne pravice pridobijo, prenesejo, omejijo ali ukinejo; 
• predznamba – vpis, s katerim se knjižne pravice pridobijo, prenesejo, omejijo ali ukinejo le pod 
pogojem, da so naknadno upravičene; 
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• zaznamba – vpis, s katerim so vidne ustrezne okoliščine, za katere je z zakonom določeno, da 
jih se lahko vpiše v zemljiške knjige. 
 
Zemljiška knjiga je javna in vsakdo lahko zaprosi za dostop do podatkov zemljiške knjige. Dostop je 
omogočen preko spletne aplikacije Ministrstva za pravosodje. Aplikacija je namenjena vpogledu v 
Centralno bazo podatkov zemljiškoknjižnih oddelkov občinskih sodišč v Republiki Hrvaški in ima 
informativno in korektivno vlogo (Pravosudje, 2019). 
 
2.3 Projekt »Urejena zemlja«  
 
Vlada Republike Hrvaške je leta 2003 preko Ministrstva za pravosodje in uprave in Državne geodetske 
uprave začela izvajati Nacionalni program urejanja zemljiških knjig in katastra, okrajšano kot »Urejena 
zemlja« (hrv. Uređena zemlja), znotraj katerega je bil razvit skupni informacijski sistem zemljiške 
knjige in katastra. Program je pospešil evidentiranje nepremičnin v katastrskem in zemljiškoknjižnem 
sistemu in dvignil raven pravne varnosti pri prometu z nepremičninami. Poleg tega sta oba sistema 
racionalizirana, poenostavljeni so poslovni procesi ter izboljšani odnosi s strankami z uvedbo 
elektronskih storitev, kar je izboljšalo kakovost in učinkovitost storitev (Uređena zemlja, 2019a). 
 
Z vzpostavitvijo skupnega informacijskega sistema je bil ustvarjen skupni register katastra in zemljiške 
knjige, v katerem so sistemi medsebojno povezani in izmenjujejo podatke, ki so povezani z 
nepremičninami.. Vzpostavljena je bila torej skupna oziroma povezana baza podatkov in informacijski 
sistem s skupno rešitvijo za vzdrževanje podatkov katastra in zemljiške knjige, ki uporabnikom prinaša 
številne koristi. Poleg tega, da se je čas, potreben za dostop do podatkov in vknjižbo, bistveno skrajšal, 
lahko danes uporabniki na enem mestu vidijo lastniško stanje na nepremičnini in njeno lokacijo v 
prostoru, uporabniška rešitev pa ponuja še številne druge funkcionalnosti (Uređena zemlja, 2019b). 
 
Del skupnega informacijskega sistema je „One-Stop-Shop“ (OSS) – skupno mesto za dostop do 
podatkov zemljiške knjige in katastra. OSS je sestavljen iz dveh delov: 
• Javni OSS, ki je dostopen vsem uporabnikom ne glede na registracijo, omogoča iskanje in 
pregled osnovnih podatkov iz zemljiške knjige in osnovnih katastrskih analognih in grafičnih 
podatkov; 
• Zasebni OSS, ki je na voljo samo registriranim uporabnikom in omogoča ogled podatkov, 
oddajo vlog za izdajo javnih listin in reševanje v zemljiškoknjižnih oddelkih in katastrskih 
uradih ter prejemanje izdelanih uradnih dokumentov. 
 
Dostop do OSS-a je možen preko povezave https://oss.uredjenazemlja.hr. Uporabniki lahko preko 
sistema OSS in »e-Građani« v elektronski obliki vložijo zahtevo, torej brez prihoda v katastrski urad ali 
zemljiškoknjižni oddelek, za prenos kopije katastrskega načrta, prepisa/izvlečka iz posestnega lista, 
izpiska iz zemljiške knjige in izpiska iz baze zemljiških podatkov. Uporabnik ob oddaji zahteve s 
plačilno kartico plača upravne oziroma sodne takse (povečane za znesek provizije za plačevanje s 
kartico), ki jih samodejno izračuna sistem. Po elektronski pošti prejme nato javne listine, podpisane z 
elektronskim podpisom, na katerega sta dodatno natisnjena QR-koda in koda za preverjanje 
verodostojnosti dokumenta. Tako izdan javni dokument ima pravno veljavnost enako kot dokument na 
papirju, overjen z žigom in podpisom uradne osebe (Uređena zemlja, 2019b). 
 
Slika 1 prikazuje uporabniški vmesnik za dostop do podatkov enotne baze podatkov zemljiškega katastra 
in zemljiške knjige oziroma skupni informacijski sistem, kjer je možno istočasno iskanje podatkov 
zemljiškega katastra in zemljiške knjige. Za iskanje je potrebno vpisati katastrski urad, katastrsko 
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občino, kjer se parcela nahaja in seveda parcelno številko. Pred iskanjem je potrebno tudi vpisati 
kontrolno številko, ki ima varovalno funkcijo. 
 
  
Slika 1: Uporabniški vmesnik pregledovalnika skupnega informacijskega sistema. 
 
Po vpisu vsega potrebnega za iskanje se na zaslonu izpišejo podatki o želeni parceli (slika 2). Za želeno 
parcelo lahko pogledamo grafiko oziroma načrt z označeno parcelo in s sosednjimi parcelami. 
 
 
Slika 2: Izpisani podatki. 
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Preko te spletne rešitve lahko pogledamo tudi posestni list (slika 3 levo) in zemljiškoknjižni vložek 
(slika 3 desno), če so podatki že povezani. Obstajajo še parcele, katerih podatki zemljiškega katastra in 
zemljiške knjige niso povezani, zato še vedno obstaja neodvisen pregled podatkov glavne knjige 
(slika 4). 
 
 
Slika 3: Posestni list (levo) in zemljiškoknjižni vložek (desno). 
 
Za pregled glavne knjige (slika 4) je treba vpisati pristojno sodišče ali zemljiškoknjižni oddelek, ki je 
zadolženo za glavno knjigo in parcelno številko. Lahko se išče tudi po številki zemljiškoknjižnega 
vložka. 
 
 
Slika 4: Uporabniški vmesnik za pregled glavne knjige. 
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2.4 Zakonodaja na področju evidentiranja stavb 
 
Izdelava Geodetskega elaborata za evidentiranje, brisanje ali spremembo podatkov o stavbah ali ostalih 
objektih temelji na Zakonu o državni izmeri in katastru nepremičnin (hrv. Zakon o državnoj izmjeri i 
katastru nekretnina, Narodne novine, št. 112/2018), Zakonu o geodetski dejavnosti (hrv. Zakon o 
obavljanju geodetske djelatnosti, Narodne novine, št. 25/2018), Pravilniku o geodetskih elaboratih (hrv. 
Pravilnik o geodetskim elaboratima, Narodne novine, št. 59/2018), Pravilniku o zemljiškem katastru 
(hrv. Pravilnik o katatsru zemljišta, Narodne novine, št. 84/2007, 148/2009), Pravilniku o kartografskih 
znakih (hrv. Pravilnik o kartografskim znakovima, Narodne novine, št. 104/2011 in 59/2018) ter Zakonu 
o ravnanju z nezakonito zgrajenimi objekti (ZRNZO; hrv. Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim 
zgradama, Narodne novine, št. 86/2012, 143/2013, 65/2017, 14/2019). 
 
2.4.1 Pravilnik o geodetskih elaboratih  
 
Vsebina in oblika elaboratov sta določeni na način, ki določa njihovo vrsto, obliko in sestavne dele. 
Pravilnik o geodetskih elaboratih določa tudi postopke za izdelavo in preverjanje elaboratov. Pregled in 
potrditev elaboratov sta urejena s postopki, ki jih opravljajo območni uradi za kataster oziroma organ, 
ki je odgovoren za katastrske naloge mesta Zagreb pri pregledu in potrditvi elaboratov (hrv. Pravilnik o 
geodetskim elaboratima, Narodne novine, št. 59/2018).  
 
Geodetski elaborat je dokumentacija, ki jo po naročilu stranke izdela geodetsko podjetje pri izvedbi 
geodetske storitve. Elaborat je strokovna podlaga za sprejemanje odločitev v upravnih postopkih, ki jih 
izvaja geodetska uprava, in za evidentiranje sprememb podatkov v evidenci zemljiškega katastra in 
zemljiške knjige (E-uprava, 2019). Izgled geodetskih elaboratov oziroma sestavnih delov, način 
izdelave ter vsebina geodetskega elaborata, ki je odvisna od namena, za katerega je elaborat izdelan, 
morajo biti skladni s tehničnimi specifikacijami Pravilnika o geodetskih elaboratih (hrv. Pravilnik o 
geodetskim elaboratima, Narodne novine, št. 59/2018).  
 
2.4.2 Zakon o državni izmeri in katastru nepremičnin  
 
Zakon o državni izmeri in katastru nepremičnin (hrv. Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina, 
Narodne novine, št. 112/2018) ureja: 
• državno izmero; 
• kataster nepremičnin; 
• kataster infrastrukture; 
• register stavb; 
• register prostorskih enot; 
• register geografskih imen; 
• pristojnosti nad zadevami državne izmere, katastra nepremičnin, katastra infrastruktur, registra 
stavb, registra prostorskih enot, registra geografskih imen ter 
• opravljanje nalog, dejavnosti državne geodetske uprave, shranjevanje in uporabo podatkov ter 
nadzor nad dejavnostmi. 
 
Državna izmera je v zakonu opredeljena kot sistem izmere in podajanja opisnih podatkov za 
tridimenzionalno modeliranje in prikaz ozemlja Republike Hrvaške na podlagi zbiranja, obdelave in 
predstavitve topografskih in zemljiško katastrskih podatkov, pridobljenih z geodetskimi metodami 
izmere (terestrične, fizikalne, matematične, astronomske, metode satelitske geodezije, daljinskega 
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zaznavanja itd.). Dejavnosti državne izmere vključujejo osnovna geodetska dela, topografsko izmero in 
izdelavo državnih kart ter merjenje, označevanje in vzdrževanje evidenc o državni meji na kopnem (hrv. 
Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina, Narodne novine, št. 112/2018). 
 
Kataster nepremičnin je po zakonu register, ki vsebuje podatke o zemljiščih in stavbah, ki ležijo stalno 
na ali pod zemeljsko površino, ter o posebnih pravnih režimih na zemeljski površini. Dejavnosti katastra 
nepremičnin vključujejo določitev katastrskih prostorskih enot, katastrsko izmero in tehnično 
reambulacijo, izdelavo in vzdrževanje katastrskih operatov katastra nepremičnin, vzdrževanje 
zemljiškega katastra in njegovo postopno prilagajanje katastru nepremičnin ter posamezno pretvorbo 
podatkov katastrskih parcel zemljiškega katastra v podatke za vpis v kataster nepremičnin (hrv. Zakon 
o državnoj izmjeri i katastru nekretnina, Narodne novine, št. 112/2018). 
 
2.4.3 Zakon o geodetski dejavnosti  
 
Zakon o geodetski dejavnosti ureja opravljanje geodetske dejavnosti in strokovnih geodetskih del na 
področju državne izmere, katastra nepremičnin, registra stavb in katastra infrastrukture ter drugih 
strokovnih geodetskih dejavnosti, ki se opravljajo kot geodetske storitve za pravne in fizične osebe. 
Ureja tudi pogoje za strokovni izpit in strokovno usposabljanje ter pogoje za tuje osebe, ki opravljajo 
strokovno geodetsko delo v Republiki Hrvaški (hrv. Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti, Narodne 
novine, št. 25/2018). 
 
Strokovna geodetska dela lahko kot strokovni sodelavci pooblaščenih geodetskih inženirjev izvajajo 
osebe z akademskim nazivom magister inženir geodezije ali diplomirani inženir geodezije oziroma 
osebe, ki so drugače pridobile ustrezno stopnjo geodetske izobrazbe in opravile strokovni izpit (hrv. 
Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti, Narodne novine, št. 25/2018). 
 
2.4.4 Pravilnik o zemljiškem katastru  
 
Pravilnik o zemljiškem katastru predpisuje način vzdrževanja zemljiškega katastra v prehodnem 
obdobju in način njegovega postopnega prilagajanja katastru nepremičnin (hrv. Pravilnik o katatsru 
zemljišta, Narodne novine, št. 84/2007, 148/2009). 
 
Pravilnik o zemljiškem katastru vključuje tudi opredelitev postopkov za vzdrževanje katastrskih 
prostorskih enot, registracijo podatkov osnovne geodetske izmere ter vzdrževanje teh podatkov. 
Dodatno opredeljuje elaborate parcelacije in druge geodetske elaborate, ki služijo za izvajanje 
sprememb v katastrskem operatu. Vzpostavitev in vzdrževanje katastrskega operata zajema: izvajanje 
sprememb podatkov o katastrskih parcelah, stavbah in drugih objektih in posebnih pravnih režimov, 
zagotavljanje podatkov zemljiškoknjižnemu sodišču ter shranjevanje in uporaba podatkov zemljiškega 
katastra. Postopna prilagoditev in prehod zemljiškega katastra v kataster nepremičnin vključuje 
vzdrževanje zemljiškega katastra tako, da se postopoma oblikuje posestne liste, ki ustrezajo 
zemljiškoknjižnim vložkom, izvede vpis lastnikov in pooblaščencev v posestne liste ter da se izpolnjuje 
pogoje iz Zakona državni izmeri in katastru nepremičnin za posamičen prenos katastrskih parcel v 
kataster nepremičnin (hrv. Pravilnik o katatsru zemljišta, Narodne novine, št. 84/2007, 148/2009).  
 
2.4.5 Pravilnik o kartografskih znakih in Zbirka kartografskih znakov  
 
Pravilnik o kartografskih znakih podrobno ureja predstavitev vsebine zemljevidov, katastrskih načrtov, 
geodetskih podlag in drugih georeferenciranih prikazov s kartografskimi znaki. Podrobno tudi 
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predpisuje način zbiranja, obdelave, shranjevanja in vzdrževanja podatkov, vodenja in vzdrževanja baz 
podatkov ter izdelave uradnih prikazov prostorskih podatkov (hrv. Pravilnik o kartografskim znakovima, 
Narodne novine, št. 104/2011 in 59/2018). Priloga k temu pravilniku je Zbirka kartografskih znakov 
(DGU, 2019b) za kartiranje v merilu od 1: 500 do 1: 25.000, ki je objavljena na spletnih straneh Državne 
geodetske uprave. 
 
2.4.6 Zakon o ravnanju z nezakonito zgrajenimi objekti  
 
Legalizacija je postopek, kjer nezakonito zgrajene stavbe, pridobijo ustrezni akt, s katerim je objekt 
legaliziran. Pred sprejemom Zakona o ravnanju z nezakonito zgrajenimi objekti (hrv. Zakon o 
postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, Narodne novine, št. 86/2012, 143/2013, 65/2017, 
14/2019) je bila legalizacija objektov v Republiki Hrvaški mogoča le, če je bil objekt zgrajen tako, da 
spoštuje pogosto zahtevne pogoje prostorskega plana. Od leta 2011 je legalizacija celotnih objektov ali 
dograditve urejena z novim Zakonom o ravnanju z nezakonitimi zgrajenimi objekti (ZRNZO), ki je v 
veliki meri bistveno poenostavil postopek in omogočil legalizacijo objektov zunaj parametrov 
prostorskega plana. Toda zaradi zapletenih pogojev in zahtev je bilo treba zakon vendarle nekoliko 
spremeniti. Zakon o legalizaciji, ki je začel veljati začetek avgusta leta 2012, prinaša še več fleksibilnosti 
glede postopka in možnosti legalizacije. 
 
Z ZRNZO-om (hrv. Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, Narodne novine, št. 
86/2012, 143/2013, 65/2017 in 14/2019) je določen pojem nezakonito zgrajene zgradbe. Pojem se 
nanaša na zgradbo oziroma rekonstruirani del obstoječe zgradbe, zgrajene brez akta za odobritev 
gradnje, na kateri so izvedena vsaj groba konstruktivna gradbena dela (temelji z zidovi ali stebri s 
tramovi in stropom ali strešno konstrukcijo). Zgradba sama mora biti vidna na digitalnem ortofotu v 
merilu 1 : 5000 Državne geodetske uprave, ki je izdelan na osnovi aerosnemanja Republike Hrvaške, ki 
se je začelo 21. junija 2011. Če je bila stavba zgrajena do istega datuma, ampak ni vidna na omenjenem 
ortofotu, mora biti evidentirana na katastrskem načrtu ali drugi uradni kartografski podlagi (Komadina, 
2015). 
 
Legalizira se lahko nezakonito zgrajena zgradba, ki je zgrajena v skladu s prostorskim planom, ali 
zgradba, ki ni zgrajena v skladu s prostorskim planom, kjer se legalizira največ dve etaži, katerih zadnja 
je podstrešje. Odstopanje od pravil je mogoče le z odločitvijo predstavniškega organa lokalne uprave, 
da je možno legalizirati stavbo z več etažami. Če s prostorskim planom za določeno območje ni 
predpisano število etaž, je možno legalizirati zgradbe z največ štirimi etažami (Komadina, 2015). 
 
Skladno ZRNZO-u nezakonito zgrajene zgradbe ni mogoče legalizirati, če se nahajajo na območju, kjer 
ni dovoljeno graditi in je tako določeno tudi s prostorskim planom občine, mesta, mesta Zagreba ali 
generalnim urbanističnim planom. Izključitveni kriteriji, ki preprečujejo legalizacijo zgradbe, so 
razdeljeni v štiri skupine:  
• Prvo in največjo skupino sestavljajo območja, določena s prostorskimi plani, predpisanimi z 
zakonom. V tem primeru se legalizacija zgradbe ne izvaja, če se nahaja izven gradbenega 
območja, v zaščitenem obalnem področju morja v pasu do 70 m ali v nacionalnem parku, 
naravnem parku in regionalnem parku itn; 
• Drugo skupino sestavljajo območja in zgradbe, določene s posebnimi predpisi o varstvu narave 
in kulturne dediščine. Skladno s tem se ne morejo legalizirati zgradbe, zgrajene znotraj 
arheološkega najdišča ali kulturno-zgodovinske enote, vpisane na seznam svetovne dediščine 
Unesco-a; 
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• Tretjo skupino sestavljajo obstoječa območja za javno rabo, pomorsko in vodno dobro, kjer 
legalizacija ni možna, če je zgradba na enem izmed teh območij; 
• Četrta skupina se nanaša na material, iz katerega je bila stavba zgrajena, oziroma kako je stavba 
zgrajena. V tem smislu je legalizacija neizvedljiva, če je objekt zgrajen tako, da ne zagotavlja 
dolge življenjske dobe, varne uporabe ali pa ni trajno povezan s tlemi (bivalna prikolica, 
kontejner ipd.). 
 
Vsa pravila legalizacije so podrobno predpisana v 6. členu Zakona o ravnanju z nezakonito zgrajenimi 
objekti (hrv. Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, Narodne novine, št. 86/2012, 
143/2013, 65/2017, 14/2019). 
 
Postopek legalizacije je že vse od leta 2012 lahko sprožila stranka z zahtevo za izdajo odločbe o 
izvedenem stanju. Vloga se je lahko vložila pri upravnem oddelku, ki je odgovoren za izdajo gradbenih 
dovoljenj na območju, na katerem se nahaja zgradba, ki jo je bilo potrebno legalizirati. Skupaj z zahtevo 
je bilo treba priložiti različno dokumentacijo, odvisno od velikosti in zahtevnosti objekta, ki se legalizira. 
Možno je bilo vložiti tudi nepopolno zahtevo oziroma samo zahtevo brez dokumentacije ali z delom 
zahtevane dokumentacije. Odločba o izvedenem stanju, s katerim se objekt legalizira, ni bila izdana, 
dokler zahteva ni bila popolna (Komadina, 2015). 
 
Geodetski načrt oziroma geodetski posnetek izvedenega stanja nezakonito zgrajenega objekta se izdela 
v več izvodih. En izvod zadrži stranka, drug izvod zadrži pooblaščeni inženir geodezije, trije izvodi se 
priložijo zahtevi za pridobitev odločbe izvedenega stanja nezakonito zgrajene stavbe. Sestavni deli 
geodetskega posnetka morajo biti vezani kot elaborat ter podpisani in overovljeni s strani pooblaščenega 
inženirja geodezije. Geodetski načrt izvedenega stanja nezakonito zgrajenega objekta vsebuje naslovno 
stran, kopijo soglasja Državne geodetske uprave za opravljanje geodetske dejavnosti, tehnično poročilo, 
geodetski načrt (slika 5 levo) in geodetski načrt preklopljen na DOF5/2011 (slika 5 desno). 
 
 
Slika 5: Geodetski načrt (levo) in geodetski načrt na DOF (desno) (Vir: Gea d. o. o.). 
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3 GEODETSKI ELABORATI V REPUBLIKI HRVAŠKI 
 
Geodetski elaborat je dokumentacija, ki jo po naročilu stranke izdela geodetsko podjetje pri izvedbi 
geodetske storitve. Elaborat je strokovna podlaga za sprejemanje odločitev v upravnih postopkih, ki jih 
vodi geodetska uprava in za evidentiranje sprememb podatkov v evidenci zemljiškega katastra in 
zemljiške knjige (E-uprava, 2019). 
 
Vsebina in oblika geodetskih elaboratov ter način njihove izdelave, pregledovanja in potrditve so 
določeni s Pravilnikom o geodetskih elaboratih (hrv. Pravilnik o geodetskim elaboratima, Narodne 
novine, št. 59/2018) kot tudi s Tehničnimi specifikacijami za geodetske elaborate (DGU, 2019a). 
Geodetski elaborati morajo biti izdelani v skladu z zakoni, predpisi in zahtevami investitorja, tako da se 
lahko uporabijo za namene zemljiškega katastra, katastra nepremičnin ter ustrezati morajo namenu, 
zaradi katerega so izdelani. Uporabljajo se lahko, ko so pregledani in preverjeni s strani območnega 
urada Državne geodetske uprave oziroma pristojnega katastrskega urada (hrv. Pravilnik o geodetskim 
elaboratima, Narodne novine, št. 59/2018). 
 
3.1 Vrste geodetskih elaboratov 
 
Geodetski elaborati so tehnična podlaga za izvedbo sprememb v katastrskem operatu in se lahko izdelajo 
za potrebe vzdrževanja katastra nepremičnin, za postopno vzpostavitev katastra nepremičnin, za 
evidentiranje sprememb v zemljiškem katastru in katastru nepremičnin.  
 
Geodetski elaborati so lahko po hrvaški zakonodaji izdelani za namen delitve ali združitve katastrskih 
parcel, izvedbe lokacijskega dovoljenja, odločbe o določitvi gradbene parcele, gradbenega dovoljenja, 
urbanističnega načrta, prostorskega načrta mesta ali občine, tudi za določitev lastništva zemljišč v skladu 
s posebnimi zakoni o kmetijskih zemljiščih in gozdovih, za izvedbo prostorskih načrtov za neizgrajena 
gradbena zemljišča. Lahko so izdelani za namen evidentiranja morskega ali vodnega dobra, za združitev 
celotnih katastrskih parcel, na katerih je bila zgrajena obstoječa stavba, za evidentiranje, brisanje ali 
spremembo podatkov o stavbah ali ostalih objektih, za evidentiranje ali spremembo podatkov o rabi 
zemljišč (katastrskih parcel), za evidentiranje posameznih že evidentiranih katastrskih parcel, za 
evidentiranje, za evidentiranje mej urejenih v ločenem postopku. Namenjeni so tudi za izvedbo odločbe 
o vrnitvi zemljišča ali sodne odločbe o vzpostavitvi lastninske pravice, za izvedbo v zemljiški knjigi, za 
izmero obstoječega stanja zaradi popravkov v zemljiški knjigi, odpravo pomanjkljivosti pri vzdrževanju 
katastra, popravkov podatkov katastrskega načrta, katastrske izmere ali tehnične reambulacije, odpravo 
pomanjkljivosti na katastrskem načrtu, za spremembo območja in mej katastrskih občin ter za 
evidentiranje izvedenega stanja ceste. 
 
3.1.1 Geodetski elaborat za delitev ali združitev katastrskih parcel 
 
Geodetski elaborat za delitev ali združitev katastrskih parcel se izdeluje za zemljišča, ki so zunaj meja 
gradbenega območja, in zemljišča, ki niso stavbna. Vsebovati mora ustrezen akt organa, pristojnega za 
prostorsko načrtovanje, da se parcelira zemljišče izven gradbenega območja. Elaborat se lahko naredi 
tudi za namen izvedbe posameznih zemljiškoknjižnih postopkov v katastrskih občinah, za katere je v 
veljavi še zemljiški kataster (hrv. Pravilnik o geodetskim elaboratima, Narodne novine, št. 59/2018).  
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3.1.2 Geodetski elaborat za izvedbo aktov oziroma načrtov prostorskega načrtovanja 
 
Geodetski elaborat, s katerim se parcelira stavbno zemljišče, se izdeluje le na podlagi aktov oziroma 
načrtov prostorskega načrtovanja, ki jih določa zakon, ki ureja področje prostorskega načrtovanja. 
Izdeluje se lahko za namen izvedbe lokacijskega dovoljenja, odločbe o določitvi gradbene parcele, 
gradbenega dovoljenja, urbanističnega načrta, prostorskega načrta mesta ali občine, tudi za določitev 
lastništva zemljišč v skladu s posebnimi določbami zakona o kmetijskih zemljiščih in gozdovih. 
Geodetski elaborat mora vsebovati potrdilo organa, pristojnega za urejanje prostora, o skladnosti z 
aktom ali načrtom, v skladu s katerim je bil pripravljen (hrv. Pravilnik o geodetskim elaboratima, 
Narodne novine, št. 59/2018). 
 
3.1.3 Geodetski elaborat za evidentiranje morskega ali vodnega dobra 
 
Geodetski elaborat za evidentiranje morskega ali vodnega dobra se izdeluje na podlagi odločbe o 
določitvi meje morskega dobra ali drugega ustreznega akta, ki določa mejo morskega dobra in mora 
vsebovati potrdilo pristojnega organa o skladnosti z odločbo ali aktom o določitvi meje morskega dobra. 
Geodetski elaborat se izdeluje na podlagi odločbe o določitvi zunanje meje poplavnega pasu in mora 
vsebovati potrdilo pristojnega organa o njegovi skladnosti s to odločbo (hrv. Pravilnik o geodetskim 
elaboratima, Narodne novine, št. 59/2018). 
 
3.1.4 Geodetski elaborat za združitev celotnih katastrskih parcel, na katerih je bila zgrajena 
stavba 
 
Geodetski elaborat za združitev celotnih katastrskih parcel, na katerih je bila zgrajena in stoji stavba, se 
izdela na podlagi gradbenega dovoljenja, ustreznega akta, na podlagi katerega je bila stavba zgrajena, 
ali drugega akta za obstoječe stavbe, ki jih določa zakon, ki ureja gradnjo. Tega elaborata ni potrebno 
potrditi s strani organa, pristojnega za prostorsko načrtovanje (hrv. Pravilnik o geodetskim elaboratima, 
Narodne novine, št. 59/2018). 
 
3.1.5 Geodetski elaborat za evidentiranje, brisanje ali spremembo podatkov o stavbah ali ostalih 
objektih 
 
Geodetski elaborat za evidentiranje, brisanje ali spremembo podatkov o stavbah ali ostalih objektih se 
lahko izdela z namenom vzdrževanja katastra nepremičnin in z namenom izvajanja sprememb v 
zemljiškem katastru. V elaboratih, kjer osnovni namen ni evidentiranje, brisanje ali spreminjanje 
podatkov o stavbah in ostalih objektih, se izražajo podatki o neevidentiranih in spremenjenih objektih 
ter drugih objektih na katastrskih parcelah, ki so predmet izdelave novega stanja. Elaboratom za stavbe 
in ostale objekte, za katere je določena hišna številka, se priloži potrdilo o hišni številki, ki ga izda 
katastrski urad, ali potrdilo, prejeto v elektronski obliki. Elaboratom za stavbe in ostale objekte se lahko 
priloži uporabno dovoljenje, ki ga je izdal pristojni organ, lahko pa tudi kot kopijo dovoljenja, ki ga je 
izdelal in primerjal z izvirnikom pooblaščeni geodetski strokovnjak, ki izdeluje ta elaborat. V okviru 
izdelave elaborata se navede, ali je uporabno dovoljenje priloženo ali ne. 
 
Brisanje stavbe ali ostalega objekta iz katastra je možno pod pogojem, da je bila stavba odstranjena. V 
geodetskih elaboratih, ki se uporabljajo za izvedbo aktov ali načrtov prostorskega načrtovanja, se lahko 
stavbe ali ostali objekti, ki še niso bili odstranjeni, prikažejo kot izbrisani, če ti akti ali načrti 
predvidevajo njihovo odstranitev (hrv. Pravilnik o geodetskim elaboratima, Narodne novine, št. 
59/2018). 
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3.1.6 Geodetski elaborat za evidentiranje podatkov o stavbah ali ostalih objektih, evidentiranih z 
načinom rabe zemljišč pozidano zemljišče  
 
Geodetski elaborat za evidentiranje podatkov o stavbah ali ostalih objektih, evidentiranih z načinom 
rabe zemljišč »pozidana zemljišča« se lahko izdela z namenom vzdrževanja katastra nepremičnin in z 
namenom izvajanja sprememb v zemljiškem katastru.  
 
Geodetskemu elaboratu je potrebno priložiti poročilo o stavbah in drugih objektih, ki potrjuje, da se 
obstoječa stavba na terenu nanaša na stavbo z evidentiranim načinom rabe zemljišč kot pozidano 
zemljišče. Elaboratom se lahko priloži uporabno dovoljenje. Elaboratom za stavbe in ostale objekte, za 
katere je določena hišna številka, se priloži potrdilo o hišni številki, ki ga izda katastrski urad, ali 
potrdilo, prejeto v elektronski obliki (hrv. Pravilnik o geodetskim elaboratima, Narodne novine, št. 
59/2018). 
 
3.1.7 Geodetski elaborat za evidentiranje ali spremembo podatkov o rabi katastrskih parcel 
 
Geodetski elaborat za evidentiranje ali spremembo podatkov o rabi zemljišč (katastrskih parcel) se lahko 
izdela z namenom vzdrževanja katastra nepremičnin in z namenom izvajanja sprememb v zemljiškem 
katastru, ki  mu je potrebno priložiti terensko poročilo. V elaboratih, kjer osnovni namen ni evidentiranje 
ali sprememba podatkov o rabi zemljišč, se prav tako morajo opredeliti podatki o rabi zemljišč (hrv. 
Pravilnik o geodetskim elaboratima, Narodne novine, št. 59/2018). 
 
3.1.8 Geodetski elaborat za evidentiranje dejanskega položaja posameznih že evidentiranih 
katastrskih parcel 
 
Geodetski elaborat za evidentiranje dejanskega položaja posameznih že evidentiranih katastrskih parcel 
se lahko izdela za potrebe vzdrževanja katastra nepremičnin, za postopno vzpostavitev katastra 
nepremičnin ter za evidentiranje sprememb v zemljiškem katastru. Je obvezen za namen posameznega 
transformiranja katastrskih parcel zemljiškega katastra v katastrske parcele katastra nepremičnin (hrv. 
Pravilnik o geodetskim elaboratima, Narodne novine, št. 59/2018). 
 
3.1.9 Geodetski elaborat za evidentiranje mej, urejenih v ločenem postopku 
 
Geodetski elaborat za evidentiranje mej, urejenih v ločenem postopku, se lahko izdela z namenom 
vzdrževanja katastra nepremičnin in z namenom izvajanja sprememb v zemljiškem katastru. Če se pri 
izdelavi elaborata, katerega osnovni namen ni evidentiranje mej, urejenih v ločenem postopku, ugotovi, 
da so nekatere meje urejene s sodno odločbo, potek meje pa se razlikuje od poteka, ki je predstavljen v 
katastrskem načrtu, je treba upoštevati potek meje, ki ga je določilo sodišče (hrv. Pravilnik o geodetskim 
elaboratima, Narodne novine, št. 59/2018). 
 
3.1.10 Geodetski elaborat za izvedbo odločbe o vrnitvi zemljišča ali sodne odločbe o vzpostavitvi 
lastninske pravice 
 
Geodetski elaborat za izvedbo odločbe o vrnitvi zemljišča ali sodne odločbe o vzpostavitvi lastninske 
pravice se lahko izdela za potrebe vzdrževanja katastra nepremičnin, za postopno vzpostavitev katastra 
nepremičnin ter za evidentiranje sprememb v zemljiškem katastru. Geodetski elaborat se izdeluje na 
podlagi odločbe o vrnitvi zemljišča na podlagi Zakona o odškodnini za lastnino, vzeto v času 
jugoslovanske vlade (hrv. Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke 
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vladavine, Narodne novine št. 92/1996, 39/1999, 42/1999, 92/1999, 43/2000, 131/2000, 27/2001, 
34/2001, 65/2001, 118/2001, 80/2002, 81/2002, 98/2019) za nepozidano stavbno zemljišče. 
 
Geodetski elaborat za izvršitev sodne odločbe se izdeluje na podlagi sodne odločbe o določitvi lastninske 
pravice za nepozidano stavbno zemljišče. 
 
3.1.11 Geodetski elaborat za izvedbo v zemljiški knjigi 
 
Geodetski elaborat za izvedbo v zemljiški knjigi je mogoče izdelati le na območju katastrskih občin, za 
katere se vzdržuje zemljiški kataster in to v primeru, da je katera katastrska parcela že evidentirana v 
katastrskem operatu ter se z elaboratom predlaga izvedba spremembe le v zemljiški knjigi z namenom 
uskladitve stanja v katastrskem operatu in zemljiški knjigi (hrv. Pravilnik o geodetskim elaboratima, 
Narodne novine, št. 59/2018). 
 
3.1.12 Geodetski elaborat obstoječega stanja zaradi popravka v zemljiški knjigi 
 
Geodetski elaborat obstoječega stanja zaradi popravka v zemljiški knjigi je enako mogoče izdelati le na 
območju katastrskih občin, za katere se vzdržuje zemljiški kataster za namene izvajanja programa 
Državne geodetske uprave, v okviru katerega se izvajajo meritve delov katastrskih občin s ciljem 
registracije kmetijskih in drugih zemljišč v lasti Republike Hrvaške (hrv. Pravilnik o geodetskim 
elaboratima, Narodne novine, št. 59/2018). 
 
3.1.13 Geodetski elaborat za odpravo pomanjkljivosti pri vzdrževanju katastra 
 
Geodetski elaborat za odpravo pomanjkljivosti pri vzdrževanju katastra je mogoče izdelati le na 
območju katastrskih občin, za katere se vzdržuje zemljiški kataster, ter na območju, na katerih zemljiške 
knjige temeljijo na katastrskem načrtu, ki se vzdržuje kot uradni del katastrskega operata. Ta geodetski 
elaborat se izdeluje z namenom odpravljanja napak, ki izhajajo iz dejstva, da posamezni prijavni listi 
in/ali kopije katastrskega načrta s predlaganim novim stanjem niso bile vpisane v katastrski operat, bile 
pa so vpisane v zemljiško knjigo (hrv. Pravilnik o geodetskim elaboratima, Narodne novine, št. 
59/2018). 
 
3.1.14 Geodetski elaborat za popravo podatkov katastrskega načrta, katastrske izmere ali 
tehnične reambulacije 
 
Geodetski elaborat za popravo podatkov katastrskega načrta, katastrske izmere ali tehnične reambulacije 
se izdeluje z namenom odprave napak, do katerih je prišlo med katastrsko izmero oziroma tehnično 
reambulacijo ali pri izdelavi in izvedbi določenih elaboratov. 
 
Geodetski elaborat za popravo katastrskega načrta se uporablja za odpravljanje tehničnih napak, ki so 
nastale pri izdelavi določenega elaborata ali pri izvedbi sprememb na katastrskem načrtu. Geodetski 
elaborat za popravo katastrske izmere ali tehnične reambulacije se uporablja za odpravljanje tehničnih 
napak, ki so nastale pri katastrski izmeri ali tehnični reambulaciji (hrv. Pravilnik o geodetskim 
elaboratima, Narodne novine, št. 59/2018).  
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3.1.15 Geodetski elaborat za odpravo pomanjkljivosti na katastrskem načrtu 
 
Geodetski elaborat za odpravo pomanjkljivosti na katastrskem načrtu je mogoče izdelati le na območju 
katastrskih občin, za katere se vzdržuje zemljiški kataster, in sicer za odpravo tehničnih napak, ki so 
nastale pri vektorizaciji katastrskih načrtov. Izdeluje se tudi, kadar se na katastrskem načrtu ugotovi, da 
ni bila uvedena sprememba na podlagi pregledanega in potrjenega elaborata, uvedena pa je bila v 
popisnem delu katastrskega operata ter ni potrebno zbirati in obdelovati podatke o katastrski parceli 
(hrv. Pravilnik o geodetskim elaboratima, Narodne novine, št. 59/2018). 
 
3.1.16 Geodetski elaborat za spremembo območja in mej katastrskih občin 
 
Geodetski elaborat za spremembo območja in mej katastrskih občin se lahko izdela z namenom 
vzdrževanja katastra nepremičnin in z namenom izvajanja sprememb v zemljiškem katastru (hrv. 
Pravilnik o geodetskim elaboratima, Narodne novine, št. 59/2018). 
 
3.1.17 Geodetski elaborat za evidentiranje izvedenega stanja ceste 
 
Geodetski elaborat za evidentiranje izvedenega stanja ceste se lahko izdela za potrebe vzdrževanja 
katastra nepremičnin, za postopno vzpostavitev katastra nepremičnin ter za evidentiranje sprememb v 
zemljiškem katastru. 
 
Izdeluje se na podlagi ustreznega sklepa o kategorizaciji ceste kot tudi izkaza upravljavca javnih cest 
oziroma imetnika pravice na ne-kategorizirani cesti. Izkaz mora vsebovati izjavo, da je predmet tega 
elaborata prostorsko natančno določena cesta, da geodetski elaborat ustreza izvedenem stanju ceste ter 
da je predmetna cesta zgrajena oziroma rekonstruirana do začetka veljavnosti predpisa, ki ureja področje 
evidentiranja javnih in nerazvrščenih cest (hrv. Pravilnik o geodetskim elaboratima, Narodne novine, 
št. 59/2018). 
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4 ANALIZA POSTOPKOV EVIDENTIRANJA STAVBE 
 
Po Zakonu o gradnji (Narodne novine, št. 153/2013, 20/2017 in 39/2019) se lahko zgrajena stavba ali 
rekonstruirana stavba začne uporabljati, ko je za to stavbo izdano uporabno dovoljenje. Vlogo za izdajo 
uporabnega dovoljenja vloži investitor ali lastnik stavbe. Zahtevi za izdajo uporabnega dovoljenja je 
potrebno priložiti fotokopijo gradbenega dovoljenja, podatke o udeležencih v gradnji, pisno izjavo 
izvajalca o izvedenem delu in pogojih vzdrževanja stavbe, končno poročilo nadzornega inženirja o 
izvedbi gradnje, izjavo pooblaščenega inženirja geodezije, da se stavba nahaja na gradbeni parceli 
oziroma da je v skladu z gradbenim dovoljenjem ali projektno dokumentacijo. Dodan mora biti 
geodetski načrt izvedenega stanja stavbe ali geodetski elaborat in/ali drug akt, določen s posebnimi 
predpisi, na podlagi katerih se stavbe vpišejo v zemljiški kataster in zemljiško knjigo, ter dokaz, da je 
bila v katastru oblikovana gradbena parcela. Če je vloga vložena za stavbo, ki mora izpolnjevati zahteve 
glede energetske učinkovitosti, mora biti priložena energetska izkaznica stavbe.  
 
Ko je bilo izdano uporabno dovoljenje za stavbo, se le-ta lahko vpiše v kataster in zemljiško knjigo. 
Katastrski urad po uradni dolžnosti evidentira stavbo na podlagi geodetskega elaborata za evidentiranje 
stavbe v katastru ali na podlagi elaborata o spremembi podatkov o stavbah ter ostalih objektih. Potem 
ko območni urad za kataster stavbo evidentira, po uradni dolžnosti obvesti pristojno sodišče, da je bilo 
pri vpisu stavbe v kataster priloženo uporabno dovoljenje in navaja pristojni upravni organ za gradbene 
zadeve, ki je izdal dovoljenje ter klasifikacija vpisa, številko in datum izdaje. 
 
Po zakonu se za uporabno dovoljenje štejejo tudi naslednji dokumenti (GOV, 2019b):  
• vsak dokument, ki določa rabo stavbe;  
• dokument, s katerim je stavba legalizirana; 
• dokument, ki enači nezakonito zgrajeno zgradbo z zakonito zgrajeno zgradbo; 
• potrdilo upravnega organa, da mu je bilo dostavljeno končno poročilo nadzornega inženirja; 
• odločba za uporabo zgradbe; 
• veljavno gradbeno dovoljeno ali drugi ustrezni akt, izdan do 19. junija 1991, s potrdilom 
gradbene inšpekcije, da inšpekcijski postopek ne poteka; 
• odločba in/ali potrdilo o izvedenem stanju; 
• odločba katastrskega urada oziroma Centralnega urada Državne geodetske uprave, da je bila 
stavba evidentirana do 15. februarja 1968; 
• odločba upravnega organa, da je bila stavba zgrajena do 15. februarja 1968; 
• ustrezne odločbe za stavbe, zgrajene/rekonstruirane v okviru projekta prenove. 
 
4.1 Izdelava elaborata za vzpostavitev etažne lastnine na večstanovanjski stavbi 
 
Pojem etažne lastnine obstaja na Hrvaškem že preko petdeset let. Zakon o državni izmeri in katastru 
nepremičnin (hrv. Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina, Narodne novine, št. 112/2018) ureja 
tudi področje izmere delov stavb s ciljem, da se ustvari katastrska podlaga za evidentiranje etažne 
lastnine v zemljiških knjigah. Na ta način je treba ustvariti evidence etažne lastnine znotraj geodetskega 
sistema. Žal se ta del zakona še ne izvaja. Pravno gledano etažno lastnine ureja Zakon o lastništvu in 
drugih stvarnih pravicah (hrv. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Narodne novine, št. 
91/1996, 68/1998, 137/1999, 22/2000, 73/2000, 129/2000, 114/2001, 79/2006, 141/2006, 146/2008, 
38/2009, 153/2009, 143/2012, 152/2014). 
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Za ureditev lastništva nad določenimi deli nepremičnine (etažna lastnina) je treba pripraviti etažni načrt. 
Lastništvo nad določenim posebnim delom nepremičnine (etažna lastnina) se uredi z vpisom v zemljiško 
knjigo. Za vpis lastništva teh delov se morajo oblikovati ločene uporabne enote. Etažno lastništvo lahko 
obsega balkone, terase, kleti in podstrešne prostore pod pogojem, da služijo samo enemu ločenemu delu 
in so jasno razmejeni od ostalih delov nepremičnine. Predmeti etažne lastnine ne smejo biti skupni deli 
nepremičnine, kot so zemljišča, na katerih je bila stavba zgrajena, temelji, glavni zidovi, stopnišča, 
hodniki, streha in skupni prostori (Bubalo, 2003). 
 
Etažna lastnina se doseže z vpisom v zemljiško knjigo pod predpostavko, da je bila stavba zgrajena in 
skupaj z zemljiščem predstavlja pravno in fizično enotnost. Vpis se opravi na zahtevo: 
a) vseh solastnikov nepremičnine na podlagi njihovega soglasja; 
b) enega solastnika nepremičnine, ki ima ustrezen solastniški del; 
c) več solastnikov, ki imajo skupaj (skupaj) ustrezen solastniški del; 
d) skupnih solastnikov, ki so lastniki ustreznega solastniškega dela; 
e) lastnikov zemljišč s stavbo, ko delijo nepremičnino na ustrezne solastniške dele. 
 
Skladno s tem se mora zahtevi pod a) za vpis etažne lastnine v zemljiško knjigo priložiti pisno soglasje 
vseh solastnikov nepremičnine, pod b), c), d) dokončno odločitev sodišča o koristnih vrednostih ter pod 
e) izjavo, v kateri lastnik izjavi, da deli svoje lastništvo na solastniške dele in se nanje nanaša lastništvo 
na določenih posebnih delih nepremičnine. Poleg tega se mora zahtevi za vpis etažne lastnine priložiti 
potrdilo pristojnega organa državne uprave, da gre za ločene uporabne enote (Bubalo, 2003). 
 
Oblika etažnega načrta, ki se izdeluje za potrebe vpisa etažne lastnine, se v praksi precej razlikuje, kar 
kaže na pomanjkljivosti edinstvenih tehničnih norm oziroma pravilnika, ki bi urejal to vprašanje 
(Bubalo, 2003). Praviloma je sestavljen iz pisnega dela in grafičnih prilog. 
a) Pisni del: 
- vrsta in naslov stavbe, ki je predmet zemljiškoknjižne delitve; 
- parcela, na kateri je bila zgrajena stavba; 
- gradbeni elementi stavbe (temelji, zidovi, stropi itd.); 
- razporeditev stavbe v etažne enote (stanovanja, poslovni prostori itd.); 
- razporeditev skupnih prostorov stavbe; 
- površine etažnih enot in njihovih stranskih delov (odprti balkoni, terase, shrambe itd.); 
- vrsta in površine posameznih prostorov v etažnih enotah (sobe, kuhinje, hodniki itd.); 
- površine skupnih prostorov; 
- prostorske vsebine etažnih enot in skupnih prostorov v stavbi (na etaži); 
- podatke o lastnikih etažnih enot; 
- izračuni površin razmerja med uporabno površino posebnih delov in skupno uporabno 
površino stavbe. 
b) Grafični del: 
- tlorisi posameznih etaž stavb (pritličje, prvo nadstropje itd.); 
- tlorisi etažnih enot (stanovanja, poslovnih prostorov itd.); 
- tlorisi posameznih prostorov v etažnih enotah (sobe in drugi prostori); 
- tlorisi posameznih skupnih prostorov; 
- dimenzije vsakega prostora in širino stene, ki jih omejuje; 
- površine posameznih prostorov; 
- skice odprtin na zidovih (vrata s smerjo odpiranja, okna); 
- oznake delov stavb (številke, črke, barve in šrafure); 
- skice presekov in pročelij stavbe; 
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- tlorisi delov zemljišč, ki pripadajo etažnim enotam; 
- opis namena posameznih prostorov; 
- oznake merila tlorisov; 
- oznake severa. 
 
Običajno se v etažni načrt prilaga tudi kopijo katastrskega načrta predmetne parcele z vrisano stavbo, 
izpisek iz zemljiške knjige, potrdilo pristojnega organa državne uprave, da gre za ločene uporabne enote, 
pisno soglasje vseh solastnikov v postopku vzpostavljanja etažne lastnine (Bubalo, 2003). 
 
Primer etažnega načrta oziroma načrta posebnih delov stavb se nahaja v prilogi A (Vir: 
Advanced Development & Consulting d. o. o.)  – izris etažnega načrta za primer 1. nadstropja 
obravnavane naloge pa na sliki 6. 
 
 
Slika 6: Etažni načrt iz izbranega elaborata – glej Prilogo A (Vir: Advanced Development & Consulting d. o. o.). 
 
4.2 Izdelava geodetskega elaborata za evidentiranje, brisanje ali spremembo podatkov o stavbah 
ali ostalih objektih 
 
Ko pristojni organ ugotovi, da so bili v postopku legalizacije izpolnjeni pogoji za legalizacijo stavbe in 
plačane potrebne pristojbine, se izda odločba o izvedenem stanju. Na podlagi izdane odločbe o 
izvedenem stanju je potrebno stavbo vpisati v katastrski operat ter priložiti dokumente, ki jih 
predpisujejo posebni predpisi za vpis stavbe v zemljiško knjigo. Uradni vpis objekta je torej postopek, 
s katerim se objekt evidentira v zemljiški kataster in zemljiško knjigo. Vsak lastnik zgrajene 
nepremičnine ima zakonsko obveznost vpisovanja nepremičnine v zemljiški kataster in zemljiško 
knjigo, kot tudi kakršno koli spremembo na nepremičnini, ne glede na to, ali gre za dograditev ali rušenje 
in podobno. Za reševanje lastninskih razmerij, za nakup ali prodajo nepremičnine, za ureditev etažne 
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lastnine, za namene hipotekarnega posojila itd. je pomembno, da se objekt vpiše v zemljiški kataster in 
zemljiško knjigo. Da bi objekt lahko vpisali v zemljiški kataster in zemljiško knjigo, mora geodetski 
strokovnjak izdelati Geodetski elaborat za evidentiranje, brisanje ali spremembo podatkov o stavbah ali 
ostalih objektih.  
 
Primer geodetskega elaborata za evidentiranje, brisanje ali spremembo podatkov o stavbah ali 
ostalih objektih na katastrski parceli št. 14908/4 v katastrski občini Bribir, Hrvaška se nahaja 
v prilogi B (Vir: Ured ovlaštenog inženjera geodezije, vl. Jasmina Jurinčić) – izvleček izdane 
Odločbe o izvedenem stanju za primer manj zahtevne stavbe obravnavanega elaborata pa na 
sliki 7. 
 
 
Slika 7: Izvleček izdane odločbe o izvedenem stanju glej – Prilogo B (Vir: Ured ovlaštenog inženjera geodezije, 
vl. Jasmina Jurinčić). 
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4.2.1 Zbiranje katastrskih in zemljiškoknjižnih podatkov 
 
Pred izdelavo geodetskega elaborata je potrebno pridobiti katastrske in zemljiškoknjižne podatke o 
katastrskih parcelah, elaboratu se prilaga potrdilo o izdanih podatkih kot tudi izdani podatki v digitalni 
obliki. Po potrebi je treba pridobiti tudi podatke o arhivskih elaboratih, ki se nanašajo na primer 
obravnave, vključno s podatki tehnične reambulacije, če je bila izvedena na obravnavanem območju. 
Glede na namen, za katerega se elaborat izdeluje, se pridobi tudi potrdilo o hišni številki, identifikacija 
parcel ter potrdilo o rezervaciji številke katastrske parcele in se vse prilaga elaboratu.  
 
Za namen elaborata, ki se nahaja v Prilogi B, so bili zbrani naslednji podatki:  
• kopija katastrskega načrta,  
• lastninski list,  
• zemljiškoknjižni izpisek ter  
• dokaz o legalnosti objekta oziroma odločba o izvedenem stanju. 
 
Kopija katastrskega načrta je javna listina, ki jo je izdal kataster in prikazuje položaj in obliko katastrskih 
parcel, tako predmetne parcele kot tudi sosednjih parcel. Posestni list izda tudi katastrski urad in vsebuje 
podatke o lastnikih katastrskih parcel in pisne podatke o katastrskih parcelah. Zemljiška knjiga izda 
zemljiškoknjižni izpisek, ki dokazuje lastništvo nepremičnine. 
 
Da bi se objekt evidentiral v zemljiški kataster in zemljiško knjigo, mora biti objekt zgrajen zakonito. 
Obstaja več načinov za dokazovanje zakonitosti in so odvisni od časa gradnje objekta, temu elaboratu 
je priložena odločba o izvedenem stanju, pridobljena po postopku legalizacije objekta (omenjeno v 
poglavju 2.4.6). 
 
4.2.1.1 Terensko delo 
 
Pred delom na terenu je treba opraviti analizo pridobljenih arhivskih elaboratov na obravnavanem 
območju in v dogovoru s stranko izvesti rekognosciranje terena. Na podlagi zbranih podatkov in 
informacij je treba na terenu, v sodelovanju s strankami v postopku, ugotoviti potek parcelne meje, ki 
se jo nato označi na terenu in za mejne točke določi položaje v referenčnem koordinatnem sistemu.  
 
Za obravnavani primer (Priloga B) je bila vzpostavljena geodetska mreža, ki je bila izvedena z 
GNSS-izmero. Tudi pomožne točke geodetske mreže je bilo treba pred meritvijo začasno 
stabilizirati, tako da jih je mogoče uporabiti za izmero, dopolnilne izmere in pregled elaborata. 
Metoda izmere je bila RTK, kjer smo uporabili dvofrekvenčni sprejemnik GNSS. Pri merjenju 
je bil uporabljen hrvaški sistem za satelitsko pozicioniranje CROPOS (angl. Croatian 
Positioning System), ki je državno omrežje referenčnih GNSS-postaj Republike Hrvaške. Izmera 
detajla je bila, skladno s pravilniki, izvedena tahimetrično. Pri tem se je izdelovala skica izmere, 
kjer se za kakovostno predstavitev situacije vključijo tako katastrske kot topografske vsebine. 
 
Kot priloga Pravilnika o geodetskih elaboratih so na voljo Tehnične specifikacije za določitev koordinat 
točk v koordinatnem sistemu Republike Hrvaške (DGU, 2019c) in Odločba o določitvi službenih 
geodetskih datumov in ravninskih kartografskih projekcij Republike Hrvaške (hrv. Odluka o utvrđivanju 
službenih geodetskih datuma i ravninskih kartografskih projekcija Republike Hrvatske, Narodne novine, 
št. 110/2004). Z njimi je predpisan način določitve koordinat točk v koordinatnem sistemu Republike 
Hrvaške za potrebe katastra, katastra nepremičnin, katastra gospodarske javne infrastrukture, detajlne 
topografske izmere, izdelave geodetskih podlag in vseh drugih georeferenciranih prikazov. 
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Koordinate točk se običajno določajo s pomočjo pomožnih točk, katerih koordinate so določene z 
uporabo sistema CROPOS. Pomožne točke se začasno stabilizirajo pred meritvijo in to na način, da bi 
jih lahko uporabljali med izmero, dodatno izmero in pregledovanjem elaborata. Za te točke ni potrebno 
izdelati položajne opise, ampak se priložijo fotografije točk. Točnost določitve koordinat pomožnih točk 
je predpisana s 50. členom Pravilnika o načinu izvajanja osnovnih geodetskih del (hrv. Pravilnik o 
načinu izvođenja osnovnih geodetskih radova, Narodne novine, št. 112/2017) za IV. razred natančnosti 
položaja geodetske mreže (Komadina, 2015). 
 
Položaje mej objektov, mej območij dejanske rabe, gospodarske javne infrastrukture, topografskih 
objektov itd. se določa v okviru tako imenovane detajlne izmere. Katere metode se bodo uporabile za 
izdelavo geodetskega načrta, je odvisno od terena, dostopnosti in preglednosti stalnih točk geodetske 
mreže. Pred odhodom na teren je potrebna temeljita priprava. Zbirajo se podatki o poligonskih, 
trigonometričnih ali drugih točkah geodetske mreže na območju snemanja, s pomočjo katerih se bodo 
merjenja povezala na referenčni sistem (Komadina, 2015). 
 
4.2.1.2 Obdelava terenskih meritev 
 
Podatke, zbrane v okviru terenske izmere, je treba ustrezno obdelati.  
 
Za obdelavo podatkov je bil v obravnavanem primeru (Priloga B) uporabljen program GEO8, 
medtem ko je bilo kartiranje opravljeno s pomočjo programskega orodja AutoCAD. Obdelava 
terenskih meritev se izvede z izračunom koordinat izmerjenih detajlnih točk. Koordinate 
detajlnih točk so prikazane na seznamu koordinat, ki vključuje tudi koordinate točk geodetske 
osnove in koordinate drugih točk, ki se uporabljajo za meritve na terenu. Koordinate vseh točk 
so podane v koordinatnem sistemu HTRS96/TM. 
 
Z Odločbo o določitvi službenih geodetskih datumov in ravninskih kartografskih projekcij Republike 
Hrvaške (hrv. Odluka o utvrđivanju službenih geodetskih datuma i ravninskih kartografskih projekcija 
Republike Hrvatske, Narodne novine, št. 110/2004) so določeni: 
a) položajni datum RH – Hrvaški terestrični referenčni sistem za dobo (epoho) 1995.55, okrajšano 
HTRS96, v katerem so koordinate 78 osnovnih geodetskih točk določene leta 1996, 
b) višinski datum RH – Hrvaški višinski referenčni sistem za dobo (epoho) 1971.5, okrajšano 
HVRS71, določen na osnovi srednje gladine morja na mareografih v Dubrovniku, Splitu, Bakru 
in Kopru, 
c) gravimetrični datum RH – Hrvaški gravimetrični referenčni sistem 2003, okrajšano HGRS03, 
v katerem je pospešek težnosti na 42 točk osnovne gravimetrične mreže določen leta 2003, 
d) ravninske kartografske projekcije RH – koordinatni sistem prečne Merkatorjeve (Gauss- 
Krugerjeve) projekcije, okrajšano HTRS96/TM, koordinatni sistem pokončne Lambertove 
konformne projekcije – okrajšano HTRS96/LCC.  
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4.2.2 Izdelava sestavnih delov elaborata 
 
Kot priloga Pravilniku o geodetskih elaboratih (hrv. Pravilnik o geodetskim elaboratima, Narodne 
novine, št. 59/2018) so podane Tehnične specifikacije za geodetske elaborate (DGU, 2019a), s katerimi 
so predpisani tudi oblika, vsebina in način izdelave sestavnih delov elaboratov. 
 
Sestavni deli geodetskega elaborata za evidentiranje podatkov o stavbah, na osnovi pridobitve odločbe 
o izvedenem stanju, na podlagi katerega bo stavba evidentirana v katastrskem operatu in vpisana v 
zemljiško knjigo, so: 
• naslovna stran; 
• soglasje za opravljanje strokovnih geodetskih del; 
• prikaz izmerjenega stanja; 
• skica izmere; 
• seznam koordinat; 
• izkaz površin; 
• opis položaja/fotografije točk geodetske osnove; 
• zapisniki terenske izmere; 
• prijavni list za kataster; 
• kopija katastrskega načrta za zemljiški kataster; 
• prijavni list za zemljiško knjigo; 
• kopija katastrskega načrta za zemljiško knjigo; 
• poročilo o izdelanem elaboratu; 
• izpisek iz seznama katastrskih parcel/lastninski list; 
• kopija katastrskega načrta; 
• izpisek iz zemljiške knjige; 
• potrdilo o hišni številki stavbe; 
• dokaz o legalnosti objekta. 
 
4.2.2.1 Naslovna stran 
 
Naslovna stran geodetskega elaborata za evidentiranje, brisanje ali spremembo podatkov o stavbah ali 
drugih objektih vsebuje logotip podjetja, podatke o pooblaščenem inženirju geodezije, ki je izdelal 
geodetski elaborat kot tudi osebe, ki so sodelovale v izdelavi elaborata. Naslovna stran vsebuje tudi 
odločbo Državne geodetske uprave o soglasju za opravljanje strokovnih geodetskih del. Navedeni so 
tudi vrsta in namen elaborata, šifra in naziv katastrske občine ter parcelne številke parcel v postopku. 
Prav tako sta navedena ime in priimek oziroma firma naročnika geodetske storitve.  
 
Na sredini naslovne strani se nahaja prostor, ki je namenjen za podatke o potrditvi elaborata pristojnega 
katastrskega urada. Pooblaščeni geodet s podpisom in z žigom na naslovni strani elaborata potrdi, da je 
elaborat izdelan v skladu s predpisi, standardi in pravili geodetske stroke. Naslovna stran izvoda, ki je 
predviden za katastrski urad, je natisnjena v formatu A3, ki se zloži kot ovitek, v katerega se vstavijo 
dokumenti geodetskega elaborata. Medtem pa se izvodi naslovnic, ki ostajajo pri naročniku in 
pooblaščenem geodetskem strokovnjaku, tiskajo v formatu A4.  
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Primer naslovne strani geodetskega elaborata za evidentiranje, brisanje ali spremembo 
podatkov o stavbah ali ostalih objektih vidimo na sliki 8. 
 
 
Slika 8: Naslovna stran geodetskega elaborata (Vir: Gea d. o. o.). 
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4.2.2.2 Prikaz izmerjenega stanja 
 
Na prikazu izmerjenega stanja (slika 9) so prikazane točke geodetske osnove oziroma točke, s katerih je 
izmerjen ves detajl na terenu, ki je predstavljen z ustreznimi topografskimi znaki. Meje predmetne 
parcele so označene s trajnimi oznakami, in sicer z rdečimi kvadratki, če je točka istočasno meja in 
stavba, ter s krogcem in križcem, če točka predstavlja samo mejo. Stavbe se prikažejo s sivim polnilom, 
medtem ko se pomožne stavbe prikažejo z nekoliko svetlo sivim polnilom. Prikaz se izdeluje v merilu 
1 : 1000 ter obvezno vsebuje koordinatno mrežo (križci), oznako severa ter opis, kjer naveden naziv 
dokumenta, merilo, naročnik, šifra in naziv katastrske občine, koordinatni sistem, datum prikazanega 
stanja ter podpis pooblaščenega geodeta skupaj z žigom. 
 
 
Slika 9: Prikaz izmerjenega stanja (Vir: Gea d. o. o.). 
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4.2.2.3 Skica izmere 
 
Skica izmere je izdelana v skladu s Pravilnikom o kartografskih znakih (hrv. Pravilnik o kartografskim 
znakovima, Narodne novine, št. 104/2011) s pripadajočo Zbirko kartografskih znakov (DGU, 2019b). 
Skice morajo biti izdelane na kakovostnem risalnem papirju v formatu A4. Skica izmere je narejena v 
merilu, ki je primerno za prikaz podatkov, ki pa ne more biti manjše od merila katastrskega načrta. 
Obstoječe stanje katastrskega načrta prikazujemo s črno barvo, nova vsebina katastrskega načrta, ki jo 
je treba določiti za vnos sprememb v kataster, pa je prikazana rdeče. Vsebina katastrskega načrta, ki naj 
bi se po potrditvi elaborata črtala iz katastrskega načrta, se v skici izmere razveljavi z dvema 
vzporednima rdečima črticama. Skica vsebuje predmetno parcelo in sosednje parcele, številke parcel, 
objekte na parcelah, topografske znake, katastrsko kulturo, lastnika predmetne parcele kot tudi lastnike 
sosednjih parcel, smer severa. Skica prikazuje tudi podatke o izmerjeni stavbi in je označena s polnilom 
sive barve, prikazane so trajne oznake in lomne točke parcelne meje, ki so prikazane rdeče (novo stanje). 
Primer skice izmere vidimo na sliki 10. 
 
 
Slika 10: Skica izmere (Vir: Gea d. o. o.). 
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4.2.2.4 Seznam koordinat 
 
Seznam koordinat (slika 11) vedno vsebuje koordinate v sistemu HTRS96/TM oziroma višine točk v 
HVRS71 (kadar je potrebno), ki so rezultat obdelave podatkov terenskih meritev. Seznam koordinat 
mora vsebovati podatke o tistih točkah, ki so predmet elaborata, na podlagi katerih bo opravljena 
sprememba v katastrskem operatu ali v katastru infrastrukture. Potrebno je navesti vrsto točke, 
stabilizacijo točke in način določitve koordinat točke. Koordinate so izražene v metrih na dve decimalni 
mesti. Detajlne točke so v geodetskem elaboratu oštevilčene z zaporednimi številkami in so te številke 
prikazane na skici izmere. Seznam koordinat mora biti izdelan v skladu s Tehničnimi specifikacijami za 
določitev koordinat točk v koordinatnem sistemu Republike Hrvaške (DGU, 2019c). 
 
 
Slika 11: Seznam koordinat (Vir: Gea d. o. o.). 
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4.2.2.5 Izkaz površin 
 
Izkaz površin (slika 12) mora biti izdelan v skladu s Tehničnimi specifikacijami za geodetske elaborate 
(DGU, 2019a). Vsebuje podatke o površinah predmetnih parcel glede na njihovo stanje pred pripravo 
elaborata in glede na stanje, ki izhaja iz elaborata. Na enak način se izkazujejo tlorisne površine stavb 
in površine delov parcel, ki imajo različno rabo. Površino zemljišča pod stavbo prikažemo z rdečo barvo. 
Skupna površina parcel, ki so predmet elaborata glede na stanje pred izdelavo elaborata, in stanje, ki 
izhaja iz elaborata, se lahko razlikujeta. Površine so izražene v kvadratnih metrih (m2). Način izračuna 
površin je lahko iz izmerjenih koordinat, iz grafičnih koordinat, z dopolnitvijo ali se prevzamejo iz 
zemljiškega katastra. 
 
 
Slika 12: Izkaz površin (Vir: Gea d. o. o.). 
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4.2.2.6 Prijavni list za kataster in zemljiško knjigo 
 
Naslovna stran prijavnega oziroma naznanilnega lista za kataster (slika 13) vsebuje podatke o 
Območnem uradu za kataster, Oddelku za kataster nepremičnin ali izpostavi, kjer se nahajajo parcele, 
ki so predmet elaborata, podatke o Občinskem sodišču, zemljiškoknjižnem oddelku, na katerem se 
nahajajo predmetne parcele, šifro in naziv katastrske občine. Prijavni list se na naslovni strani overi s 
podpisom in žigom s strani pooblaščene osebe za opravljanje strokovnih geodetskih del, ki je izdelala 
elaborat. Ker nekatere katastrske občine nimajo usklajenih parcelnih številk v zemljiškem katastru in 
zemljiški knjigi, pa tudi podatki o poteku mej niso identični, je potrebno narediti tudi prijavni list za 
zemljiško knjigo in kopijo katastrskega načrta z zemljiškoknjižnimi oznakami parcel. V tem primeru so 
podatki elaborata za zemljiški kataster in zemljiško knjigo isti. 
 
 
Slika 13: Naslovna stran prijavnega oziroma naznanilnega lista za kataster (Vir: Gea d. o. o.). 
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Na notranji levi strani prijavnega lista za kataster (slika 14) se nahajajo podatki o starem stanju parcele 
v postopku oziroma stanje podatkov v lastniškem listu pred izdelavo elaborata (številka lastninskega 
lista, podatki o vpisanih osebah, parcelna številka, raba, površina, številka zemljiškoknjižnega vložka). 
Na notranji desni strani prijavnega lista za kataster (slika 14) so podatki o novem stanju oziroma podatki, 
ki jih je treba vzpostaviti po potrditvi elaborata.   
 
 
Slika 14: Prijavni list za kataster - staro in novo stanje (Vir: Gea d. o. o.). 
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4.2.2.7 Kopija katastrskega načrta 
 
Kopija katastrskega načrta (slika 15) prikazuje stanje pred spremembo oziroma pred pripravo elaborata 
in novo predlagano stanje, kar vključuje podatke o dejanskem poteku mej parcel ter stavb in drugih 
objektov, ki se nahajajo na območju obravnave. Novo stanje na katastrskem načrtu označimo z rdečo 
barvo. Kopije katastrskega načrta za kataster in za zemljiško knjigo je mogoče izdelati v merilu, v 
katerem je bil prvotno sestavljen katastrski načrt (1 : 1000, 1 : 2000, 1 : 2500, 1 : 2880 itd.).  
 
 
Slika 15: Kopija katastrskega načrta (Vir: Gea d. o. o.). 
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4.2.2.8 Poročilo o izdelanem elaboratu 
 
Poročilo o izdelanem elaboratu je sestavljeno iz poročila o določitvi položajnega poteka meja parcele in 
drugih meja, ki določajo dele parcele, ter o novih razmejitvah zemljišč, poročila o stavbah in drugih 
objektih, poročila o ogledu terena ter tehničnega poročila. Odvisno od namena elaborata lahko poročilo 
vsebuje dodatne priloge, kot so obvestila sosednjih parcel, pozive predmetne parcele, soglasja imetnika 
pravice, povratnice, seznam parcel v morskem in javnem dobru ter druge priloge (npr. arhivski podatki 
katastrskega urada, zemljiške knjige ipd.). 
 
Poročilo o določitvi poteka parcelnih meja in drugih meja ter o novih razmejitvah zemljišč (slika 16) se 
izdeluje, kadar zaradi izvedbe elaborata prihaja do spremembe poteka mej parcel na katastrskem načrtu 
ali do vrisa novih mej parcel na katastrskem načrtu. Izdeluje se tudi, ko je pooblaščeni geodetski 
strokovnjak zaradi potrebe izdelave elaborata opravil označevanje mej parcel na terenu z vidnimi 
trajnimi oznakami. Pooblaščena oseba mora o izdelavi elaborata obvestiti imetnike pravic na parcelah, 
ki so predmet elaborata, osebno ali s pomočjo poziva, kot tudi imetnike pravic na sosednjih parcelah s 
pošiljanjem obvestil na naslove, ki so navedeni v lastninskih listih. Poročilo vsebuje podpise naročnika 
geodetskega elaborata in vseh imetnikov pravic predmetnih in sosednjih parcel. Ti podpisi potrjujejo, 
da so jim bili predstavljeni podatki izdelanega elaborata ter da se z njim strinjajo. Imetnikom pravic, ki 
se predstavitve izdelanega elaborata niso udeležili, je treba elaboratu priložiti poštno povratnico kot 
dokaz, da jih je pooblaščena oseba poskušala kontaktirati.  
 
 
Slika 16: Poročilo o določitvi meja in drugih meja ter o novih razmejitvah (Vir: Gea d. o. o.). 
 
Poročilo o stavbah in drugih objektih (slika 17) se obvezno izdeluje, kadar zaradi izvedbe elaborata 
prihaja do evidentiranja, brisanja ali spremembe podatkov o stavbah in drugih objektih. Za predmetne 
stavbe in druge objekte se v tem poročilu navajajo dokumenti ali akti, ki določajo evidentiranje stavb in 
drugih objektov v katastrskem operatu ter jih je potrebno tudi priložiti elaboratu. 
 
 
Slika 17: Poročilo o stavbah in drugih objektih (Vir: Gea d. o. o.). 
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Poročilo o ogledu terena vsebuje podatke o rabi predmetnih zemljišč (parcel ali delov predmetnih 
parcel), katerih podatki v katastru se z elaboratom spreminjajo. Sprememba podatkov o rabi parcel ali 
delov parcel se opravi na podlagi ogleda terena in glede na dejansko stanje na terenu. To poročilo se 
izdeluje izključno za elaborate, katerih edini namen je evidentiranje ali sprememba podatkov o rabi 
katastrskih parcel. 
 
Tehnično poročilo (slika 18) se izdeluje za vsak elaborat in vsebuje podatke o metodah merjenja, ki so 
bile uporabljene za izdelavo elaborata, ter o geodetski opremi in programskih rešitvah, ki so bili 
uporabljeni za merjenje, obdelavo podatkov in izdelavo elaborata. V tehničnem poročilu je potrebno 
navesti način izdelave elaborata v povezavi s postopkom izdelave elaboratov kot tehnične osnove za 
vzdrževanje katastrskega operata (digitalnega katastrskega načrta) ter mora biti navedeno, ali gre za 
preklop ali vklop digitalnega katastrskega načrta na dano stanje. Vklop se lahko izvede s pomočjo 
identičnih točk ali identičnih linij. Potrebno je navesti tudi način izračuna površin predmetnih parcel in, 
če obstajajo, razlike v površinah.  
 
 
Slika 18: Tehnično poročilo (Vir: Gea d. o. o.). 
 
4.2.3 Predstavitev elaborata 
 
Pooblaščeni geodetski strokovnjak mora izdelani elaborat predstaviti imetnikom pravic na parcelah, ki 
so predmet elaborata, pa tudi imetnikom pravic na sosednjih parcelah. Sosednja parcela se šteje za 
parcelo, ki se nahaja takoj ob območju izmerjenih podatkov oziroma meji s predmetno parcelo. Glede 
na namen elaborata mora biti prikazana skica izmere, kopiji katastrskega načrta za zemljiški kataster in 
zemljiško knjigo, prijavni list za zemljiški kataster in zemljiško knjigo ter poročila, ki so sestavni del 
elaborata. 
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4.2.4 Pregled in potrditev elaborata 
 
Vlogo za pregled in potrditev elaborata vloži pooblaščena oseba ali drug predstavnik geodetske stroke, 
ki je izdelal elaborat. Zahtevek za pregled in potrditev med drugim vključuje ime in priimek oziroma 
ime in naslov naročnika geodetskega elaborata. Katastrski urad ga mora v 30 dneh od prejema zahtevka 
pregledati in potrditi ali dostaviti pisne pripombe in s sklepom določiti rok za odpravo ugotovljenih 
pomanjkljivosti. Rok za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti ne sme presegati 60 dni. O teh 
ugotovitvah ni dovoljena posebna pritožba. Če oseba, ki je izdelala elaborat, ne ukrepa po preteku roka 
in elaborata ne vrne v ponovni pregled in potrditev v navedenem roku, je zahtevek za pregled zavrnjen 
in obvesti se naročnika elaborata. Zoper odločbo o zavrnitvi elaborata je dovoljena pritožba (hrv. 
Pravilnik o geodetskim elaboratima, Narodne novine, št. 59/2018).  
 
V okviru pregleda elaborata se ugotavlja ali (hrv. Pravilnik o geodetskim elaboratima, Narodne novine, 
št. 59/2018): 
• je elaborat izdelala oseba, ki je pooblaščena za njegovo izdelavo; 
• elaborat ustreza namenu, za katerega je bil izdelan; 
• se lahko elaborat uporabi za potrebe vzdrževanja katastra nepremičnin, postopne vzpostavitve 
katastra nepremičnin oziroma za izvajanje sprememb v zemljiškem katastru; 
• je elaborat izdelan v skladu s Tehničnimi specifikacijami za geodetske elaborate (DGU, 2019a); 
• je elaborat narejen v skladu z geodetskimi in katastrskimi predpisi, kar po potrebi vključuje tudi 
potrebne kontrolne meritve na terenu; 
• ima elaborat zahtevane sestavne dele; 
• so k elaboratu priloženi potrebni dokumenti in druga potrebna dokumentacija in dokazi; 
• elaborat vsebuje potrebne potrditve ali soglasja, kadar so potrebna. 
 
Elaborat je potrjen z eno od osnovnih vrst potrditve, ki se glasi: 
• »Geodetski elaborat je narejen v skladu z geodetskimi in katastrskimi predpisi, ustreza namenu, 
zaradi katerega je bil narejen, in ga je mogoče uporabiti za vzdrževanje katastra nepremičnin/ 
postopno vzpostavitev katastra nepremičnin/izvajanje sprememb v zemljiškem katastru. Za 
izvedbo tega elaborata v katastrskem operatu je potrebno vložiti ločen zahtevek.« 
• »Geodetski elaborat je narejen v skladu z geodetskimi in katastrskimi predpisi, ustreza namenu, 
zaradi katerega je bil narejen, in ga je mogoče uporabiti za vzdrževanje katastra nepremičnin/ 
postopno vzpostavitev katastra nepremičnin/izvajanje sprememb v zemljiškem katastru. 
Elaborat je bil izveden v okviru postopka, sproženega po uradni dolžnosti in se bo uvedel v 
katastrskem operatu.« 
• »Geodetski elaborat je narejen v skladu z geodetskimi in katastrskimi predpisi, ustreza namenu, 
zaradi katerega je bil narejen, in ga je mogoče uporabiti za postopno vzpostavitev katastra 
nepremičnin/izvajanje sprememb v zemljiškem katastru. Za izvedbo tega elaborata je potrebno 
pripraviti dokumente, primerne za vpis v zemljiško knjigo.«. 
 
Vrsta potrdila je odvisna od tega, ali bo izvedba elaborata spremenila sestavo zemljiškoknjižnega zapisa 
v skladu z Zakonom o državni izmeri in katastru nepremičnin (hrv. Zakon o državnoj izmjeri i katastru 
nekretnina, Narodne novine, št. 112/2018) in posebnimi predpisi oziroma ali je elaborat narejen po 
naročilu ali po uradni dolžnosti. Nepodpisana poročila s strani posameznih imetnikov pravic na parcelah, 
ki so predmet elaborata, ne morejo biti edini razlog za zavrnitev potrditve. Nepodpisano poročilo s strani 
naročnika elaborata pa je razlog za zavrnitev potrditve (hrv. Pravilnik o geodetskim elaboratima, 
Narodne novine, št. 59/2018). 
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Geodetski elaborat se potrdi s potrdilom, ki se priloži elaboratu. Potrdi se ga na naslovni strani v 
prostoru, predvidenem za potrditev. Če se k elaboratu prilaga potrdilo, se na naslovno stran potrjenega 
elaborata postavi oznaka potrdila, ki vsebuje grb, naziv organa, razred, številko odločbe in datum, ime, 
priimek in podpis osebe, ki je pregledala elaborat, ter žig katastrskega urada. Oznako potrdila, žig in 
podpis je obvezno dati na prijavne liste in kopije katastrskega načrta, ki so sestavni del geodetskega 
elaborata ter na geodetski situacijski načrt dejanskega stanja, ko je on sestavni del elaborata.  
 
Primer potrdila, ki je priloženo obravnavanem elaboratu vidimo na sliki 19. (Vir: Ured 
ovlaštenog inženjera geodezije, vl. Jasmina Jurinčić). 
 
 
Slika 19: Primer priloženega potrdila geodetskemu elaboratu (Vir: Ured ovlaštenog inženjera geodezije, vl. 
Jasmina Jurinčić). 
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Na sliki 20 (Vir: Ured ovlaštenog inženjera geodezije, vl. Jasmina Jurinčić) je prikazana 
potrjena naslovna stran elaborata s strani pooblaščene osebe, z izrazom: »Geodetski elaborat 
je narejen v skladu z geodetskimi in katastrskimi predpisi, ustreza namenu, zaradi katerega je 
bil narejen, in ga je mogoče uporabiti za vzdrževanje katastra nepremičnin/ postopno 
vzpostavitev katastra nepremičnin/izvajanje sprememb v zemljiškem katastru. Za izvedbo tega 
elaborata v katastrskem operatu je potrebno vložiti ločen zahtevek.«. 
 
 
Slika 20: Potrjena naslovna stran geodetskega elaborata (Vir: Ured ovlaštenog inženjera geodezije, vl. Jasmina 
Jurinčić). 
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5 RAZPRAVA 
 
Na ozemlju Republike Hrvaške je veliko nezakonito zgrajenih stavb. Nezakonita gradnja predstavlja 
nedovoljen poseg v prostor, ki ovira prostorsko načrtovanje, nadaljnji razvoj prostora, težave pa 
povzroča tudi pri vzdrževanju zemljiškega katastra in zemljiške knjige. Zakon o ravnanju z nezakonito 
zgrajenimi objekti (hrv. Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, Narodne novine št. 
86/2012, 143/2013, 65/2017, 14/2019) je bil namenjen postopkom legalizacije nezakonito zgrajenih 
objektov in prvotno za urejanje lastninskih razmerij v državi, kar bi moralo biti urejeno že od samega 
začetka gradnje. Vendar sam postopek legalizacije ni rešil najbolj pomembnega vprašanja, to je 
vprašanje lastništva. S tem ostaja neskladje med podatki katastra zemljišč in zemljiško knjigo še naprej 
prisotno. Postopek legalizacije je omogočil le legalizacijo objekta, ki se nahaja na eni ali več katastrskih 
parcel različnih lastnikov/solastnikov, vendar vprašanje lastninskih pravic na zgradbi še vedno ostaja 
nerešeno. Do samega zakona so sicer na Hrvaškem bili mnogi zadržani, saj so tisti, ki so gradili po 
zakonu, vložili veliko sredstev in časa za pridobitev vseh potrebnih dokumentov za gradnjo in so na neki 
način doživeli neenakost s črnograditelji. Z omenjenim zakonom so namreč tisti, ki so izvedli gradnjo v 
nasprotju z zakonom, dobili priložnost, da objekt legalizirajo po zelo nizki ceni. Z nizko ceno je 
predlagatelj zakona želel rešiti problem nezakonitih gradenj, a mu bo to uspelo vsaj na večini črnih 
gradenj, bo pokazal čas, saj je tudi število nelegalnih gradenj težko določiti. 
 
Zahteve za legalizacijo so morale biti vložene pri upravnih službah, ki izvajajo dela (nadzor) 
prostorskega načrtovanja in gradnje na območju, na katerem se nahaja nezakonita stavba do 30. junija 
2013. Na celotnem ozemlju Republike Hrvaške je bilo v tem obdobju prejetih več kot 800.000 zahtev 
za legalizacijo. Zaradi učinkovitejšega in hitrejšega postopka reševanja prejetih zahtev je bila 
ustanovljena Agencija za legalizacijo nezakonito zgrajenih objektov, katere namen je bil pomoč 
lokalnim skupnostim (županijam) in mestom pri reševanju velikega števila zahtevkov. Drugi val zahtev 
za legalizacijo se je začel julija 2017, vloge pa je bilo mogoče oddati do 30. junija 2018. V registru 
agencije je bilo ugotovljeno, da je bilo v tem obdobju prejetih 74.954 novih zahtev. Doslej je bilo rešenih 
79 % vseh zahtev za legalizacijo, ki jih izvajajo pristojni upravni oddelki županij in mest (Legalizacija, 
2020). 
 
Treba je poudariti, da se z Zakonom o ravnanju z nezakonito zgrajenimi objekti stavba ne vpisuje v 
zemljiški kataster in zemljiško knjigo, vendar se ta postopek izvede šele po pridobitvi odločbe o 
izvedenem stanju z novim elaboratom: Elaborat za evidentiranje, brisanje ali spremembo podatkov o 
stavbah ali drugih objektih. Ta elaborat je potreben predvsem zaradi reševanja težav neskladja v 
lastniških odnosih tako na parceli kot na stavbi. V Republiki Hrvaški namreč še vedno obstajajo 
katastrske občine, v katerih se podatki zemljiškega katastra in zemljiške knjige močno razlikujejo. 
Neskladje je zapuščina preteklosti, ko so ljudje kupovali in prodajali zemljišča ali dele zemljišč brez 
geodetske izmere, da bi se izognili plačilu davkov in te spremembe niso zavedene v zemljiški knjigi. 
Zaradi takšnega razhajanja z dejanskim stanjem se upočasnjuje tudi legalizacija objektov. 
 
Pomemben »doprinos« k neurejenosti zemljiških evidenc prispeva dejstvo, da ima Republika Hrvaška 
še vedno dva ločena registra ter razmeroma zapleten in birokratski postopek vpisa sprememb. Podatki 
o delih stavb, skupaj z etažnimi načrti, so del dokumentacije zemljiške knjige, ki pa je podatkovno 
povezana s katastrom. Vlada Republike Hrvaške je leta 2003 preko Ministrstva za pravosodje in 
Državne geodetske uprave začela izvajati Nacionalni program urejanja zemljiških knjig in katastra, 
okrajšano kot »Urejena zemlja«, znotraj katerega je bil razvit skupni informacijski sistem zemljiške 
knjige in katastra. Celotna reforma združitve zemljiškega katastra in zemljiške knjige naj bi bila 
dokončana do junija 2021.Kot del projekta »Urejena zemlja« se je začel izvajati tudi projekt »Sistem 
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digitalnih geodetskih elaboratov« (hrv. Sustav digitalnih geodetskih elaborata – SDGE), katerega 
izvajanje je omogočila Geodetska uprava RH v septembru 2018. Sistem SDGE je celovita rešitev, ki 
pooblaščenim geodetskim izvajalcem zagotavlja popolno podporo pri pripravi digitalnega geodetskega 
elaborata (DGE), ki sledi celotnemu katastrskemu postopku, od prenosa digitalnih podatkov začetnega 
stanja v obliki zapisa GML, priprave in izdelave geodetskega elaborata do oddaje datoteke DGE 
pristojnemu katastrskemu uradu v pregled in potrditev v elektronski obliki (Grđan, Horvat in Matijević, 
2018). Postopek izdelave datotek DGE s pomočjo SDGE je poenostavljen, pospešen in v skladu z 
uradnimi predpisi enoten ter standardiziran za vse izvajalce geodetskih storitev. Skupni informacijski 
sistem zemljiške knjige in katastra pa zagotavlja hitro in varno izvajanje sprememb v katastru in 
zemljiški knjigi. Od 16. julija 2020 je uvedena popolna digitalna obdelava v vseh poslovnih procesih, 
povezanih z digitalnimi geodetskimi elaborati, ki so bili oddani prek sistema SDGE v ZIS. S tem dnem 
lahko rečemo, da je »Elaborat brez papirja« postal resničnost (DGU, 2020). 
 
5.1 Primerjava s sistemom zemljiške administracije v Sloveniji 
 
Slovenski sistem evidentiranja nepremičnin in pravic na njih temelji na treh registrih – zemljiškem 
katastru, katastru stavb in zemljiški knjigi. Področje zemljiškega katastra in katastra stavb ter katastrskih 
storitev ureja Zakon o evidentiranju nepremičnin (ZEN, 2006). Sam sistem zemljiške administracije v 
Sloveniji je bil do leta 2000, ko je bil z Zakonom o evidentiranju nepremičnin, državne meje in 
prostorskih enot (ZENDMPE, Uradni list RS, št. 52/2000, 87/2002 – SPZ in 47/2006 – ZEN) uveden 
kataster stavb, podoben sistemu, ki ga še danes poznamo na Hrvaškem. Na podlagi tega zakona 
(ZENDMPE, 2000) se je izvedel celovit zajem podatkov o stavbah in vzpostavil kataster stavb. Za 
stavbe, ki so v zemljiški knjigi že imele vpisane etažno lastništvo so se etažni načrti prevzeli v kataster 
stavb, s tem pa se je prenesla vloga zemljiške knjige za shranjevanje etažnih načrtov na kataster stavb. 
Vsebina etažnih načrtov, ki je danes podlaga za vpis stavbe v kataster stavb in nadalje za ureditev etažne 
lastnine v zemljiški knjigi se je sicer v zadnjih dveh desetletjih zelo zmanjšala; izdelki za vpis stavbe v 
kataster stavb z vidika etažnega načrta niso primerljivi s kakovostjo izdelkov, ki jih zahteva sistem 
zemljiške administracije na Hrvaškem. 
 
Kataster stavb je v Sloveniji seveda močno povezan s tradicionalno poznanim zemljiškim katastrom, ki 
temelji na parcelah, kjer so grafični in pisni podatki na voljo v digitalni obliki. Podatke o parcelah podaja 
2D geometrijski opis in opisno podatki, kot so številka parcele, opis meje, površina, lastništvo in 
dejanska raba. Zemljiški kataster je povezan tudi z registrom prostorskih enot, katastrom stavb in 
zemljiško knjigo. Kataster stavb je bil, kot že rečeno, pravno uveden z novo zakonodajo iz leta 2000, 
kjer so bili osnovni podatki o obliki in položaju stavb zajeti s fotogrametričnim zajemom. Projekt se je 
končal leta 2006, ko je bil kataster stavb operativno uveden v slovenski sistem zemljiške administracije. 
V katastru stavb se danes evidentirajo in vzdržujejo podatki o stavbah in delih stavb, ki služijo kot 
tehnična podlaga za vzpostavitev etažne lastnine (Tekavec et al., 2018). Stavbe so v bazi identificirane 
z enolično identifikacijsko oznako, povezane so s parcelo v zemljiškem katastru in s podatkom o hišni 
številki. Stavbe so povezane z zemljišči in v primeru katastrskega vpisa se zemljišče pod stavbo 
evidentira v zemljiškem katastru, ki opredeljuje povezavo med podatki zemljiškega katastra in katastra 
stavb (Zmrzlikar, 2014). Za zemljiški kataster in kataster stavb je pristojna Geodetska uprava RS, preko 
območnih izpostav in lokalnih pisarn pa skrbi za redno obravnavo elaboratov, ki ji izdelajo geodetska 
podjetja, podobno kot v Republiki Hrvaški. 
Zemljiška knjiga je v Sloveniji javna knjiga, namenjena vpisu in javni objavi podatkov o pravicah na 
nepremičninah in pravnih dejstvih v zvezi z nepremičninami in je v pristojnosti okrajnih sodišč. V 
Sloveniji je bila struktura podatkov in organizacija posodabljanja podatkov zemljiške knjige podobna, 
kot je še danes na hrvaškem, kjer imajo še vedno pomembno vlogo zemljiškoknjižni vložki s posestnim, 
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lastniškim in bremenskim delom. To strukturo so v Sloveniji leta 2011 z digitalizacijo zemljiške knjige 
izpustili, osnovna enota za vpis stvarnih pravic je parcela ali del stavbe, kar pa je povzročilo kar nekaj 
težav pri obvladovanju zapisov večjih lastnikov ali pa pri vnosu podatkov večjih zemljiškoknjižnih 
ureditev. 
 
Glede na to, da imata Republika Hrvaška in Republika Slovenija dolgo skupno zgodovino zemljiškega 
katastra in zemljiške knjige, je na prvi pogled tudi sistem zemljiške administracije zelo podoben. Po 
osamosvojitvi sta se obe državi ukvarjali z institucionalno reorganizacijo, sprejetjem novih zakonov z 
namenom oblikovanja nepremičninskih registrov, ki zagotavljajo varnost in preglednost registriranih 
pravic, ter z uvajanjem novih tehnologij v sistemih upravljanja zemljišč. Tako sta v zadnjem desetletju 
Hrvaška in Slovenija veliko pozornosti namenili povečanju učinkovitosti sistema upravljanja zemljišč. 
Vendar so sistemi upravljanja zemljišč na Hrvaškem in v Sloveniji trenutno v različnih fazah razvoja. 
Medtem ko je Slovenija uspešno uvedla kataster stavb, je Hrvaška uspela zgraditi skupni informacijski 
sistem geodetske uprave in zemljiške knjige, ki močno olajša in prispeva k učinkovitosti dela v sistemu 
zemljiške administracije. Dodatno velja na Hrvaškem izpostaviti informatizacijo celotnih katastrskih 
postopkov, ki so prav tako podprti s sodobno informacijsko podporo, kar pa je v Sloveniji v fazi razvoja. 
 
Glede potreb po legalizaciji in registraciji nelegalnih zgrajenih stavb velja poudariti, da se Slovenija ni 
srečevala s tako obsežnim problemom kot Hrvaška in tako v ta namen ni razvila posebnih zakonskih 
podlag za legalizacijo in registracijo legaliziranih stavb in drugih gradbeno-inženirskih objektov. 
Legalizacija je sicer znan postopek v okviru gradbene zakonodaje, ki pa se ne izvaja tako obsežno kot 
na Hrvaškem. Poudariti pa velja, da se v Sloveniji v kataster stavb vpisujejo obstoječi objekti s ciljem 
evidentirati obstoječe stanje, vpis objekta v kataster stavb pa ne pomeni njegove legalizacije. Za nove 
stavbe je sicer vpis stavb v Sloveniji v kataster stavb obvezen – po končani gradnji je vpis stavbe v 
uradne evidence obvezen. Predlog nove zakonodaje sicer predvideva združitev zemljiškega katastra in 
katastra stavb v enoten kataster nepremičnin, katerega pomen pa ni mogoče enačiti s katastrom 
nepremičnin, kot je uveden na Hrvaškem. 
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6 ZAKLJUČEK 
 
Večina držav članic Evropske unije imajo urejene nepremičninske evidence, nezakonita gradnja pa je 
strogo kazniva in se obravnava kot kaznivo dejanje proti interesom in dobrobiti države. Tako je morala 
Republika Hrvaška kot nova članica EU reševati vprašanja neurejenih lastninskih razmerij in slabo 
stanje in neažurnosti zemljiškega katastra. Da bi dobili urejene zemljiške evidence, je potrebno 
zagotoviti, da se vsaka nepremičnina vpiše v zemljiški kataster in zemljiško knjigo ter da se sprotno 
evidentirajo vse spremembe na nepremičnini. Da bi se spremembe lahko evidentirale v katastrskem 
operatu, je potrebno izdelati ustrezen geodetski elaborat s strani pooblaščenega geodetskega 
strokovnjaka. Geodetski elaborati so osnova za spreminjanje podatkov v zemljiškem katastru in 
zemljiški knjigi, izdelati pa jih je treba v skladu z zakoni in predpisi.  
 
Namen magistrske naloge je bil predvsem predstaviti in analizirati postopek evidentiranja nepremičnine 
po postopku legalizacije v zemljiški kataster in zemljiško knjigo z geodetskim elaboratom. Opisan je 
sistem zemljiške administracije na Hrvaškem kot tudi zakonodaja povezana z evidentiranjem 
nepremičnin. Dodatno je sistem primerjan s sistemom v Sloveniji. 
 
Geodetski elaborat za evidentiranje podatkov o stavbah v postopku legalizacije temelji na Zakonu o 
ravnanju z nezakonito zgrajenimi objekti (hrv. Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, 
Narodne novine, št. 86/2012, 143/2013, 65/2017, 14/2019). Po tem zakonu že obstoječo stavbo ni 
mogoče vpisati v zemljiški kataster in zemljiško knjigo, temveč le po pridobitvi odločbe o izvedenem 
stanju (hrv. Rješenje o izvedenom stanju). Potrebno je izdelati nov geodetski elaborat, s katerim se objekt 
lahko vpiše v zemljiški kataster oziroma kataster nepremičnin in zemljiško knjigo. Evidentiranje stavb, 
ki so v gradnji, temelji na Zakonu o gradnji (Narodne novine, št. 153/2013, 20/2017 in 39/2019), po 
katerem je treba s predpisanim geodetskim elaboratom in priloženim uporabnim dovoljenjem dokazati 
legalnost objekta. V Sloveniji ne obstaja ločen postopek vpisa stavb za primer legalizacije objektov, 
temveč nov Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/2017, 72/2017 – popr. in 65/2020), ki je v uporabi 
od junija 2018, predvideva način vpisa stavbe glede na določila ZEN (2006). 
 
V okviru magistrske naloge smo analizirali primer geodetskega elaborata za evidentiranje, brisanje ali 
spremembo podatkov o stavbah, ki je izdelan po postopku legalizacije oziroma po pridobitvi odločbe o 
izvedenem stanju. Pred izdelavo elaborata morajo biti zbrani potrebni katastrski in zemljiškoknjižni 
podatki. Da bi stranka evidentirala svojo stavbo, pooblaščeni geodetski strokovnjak izvede predpisano 
geodetsko izmero. Sestavni deli geodetskega elaborata morajo biti izdelani v skladu s Pravilnikom o 
geodetskih elaboratih (hrv. Pravilnik o geodetskim elaboratima, Narodne novine, št. 59/2018). Na 
podlagi priložene dokumentacije se stavba vpiše v kataster in s tem tudi vriše v katastrski načrt. 
Katastrski urad nato vso dokumentacijo pošlje pristojnem sodišču, ki na podlagi odločbe v posestnem 
listu (A) zemljiške knjige zaznamuje spremembo, ki se kasneje izvede. S tem se postopek zaključi in 
stavba je evidentirana v zemljiškem katastru oziroma katastru nepremičnin in zemljiški knjigi. 
 
Reforma sistema zemljiške administracije se je v Republiki Hrvaški začela sicer že leta 2003 s projektom 
urejanja zemljiških knjig in katastra. Velika reforma se je nadaljevala s projektom »Urejena zemlja«, ki 
predstavlja vzpostavitev skupnega informacijskega sistema zemljiške knjige in katastra in je ena od 
najpomembnejših in najzahtevnejših aktivnosti Ministrstva za pravosodje in upravo ter Državne 
geodetske uprave v okviru Nacionalnega programa urejanja zemljiških knjig in katastra. Z 
vzpostavitvijo skupnega informacijskega sistema je ustvarjen skupen register katastra in zemljiške 
knjige, v katerem so sistemi medsebojno povezani in si ustrezno izmenjujejo podatke. Projekt »Urejena 
zemlja« je tudi pospešil vpis nepremičnin v katastrski in zemljiškoknjižni sistem, dvignila se je raven 
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pravne varnosti v prometu z nepremičninami. Oba sistema sta bila racionalizirana, poslovni procesi 
poenostavljeni, izboljšali so se odnosi s strankami ter hitrost in kakovost izvajanja storitev in nazadnje 
podatki iz obeh sistemov so »skoraj popolnoma« usklajeni. Drugi korak reforme je bil sistem digitalnih 
geodetskih elaboratov (hrv. Sustav digitalnih geodetskih elaborata), ki je pooblaščenim geodetskim 
izvajalcem zagotovil popolno podporo pri pripravi digitalnega geodetskega elaborata. Seveda obstajajo 
določene pomanjkljivosti, kar je tudi bilo za pričakovati pri uvajanju nečesa novega in neznanega. Te 
pomanjkljivosti se skušajo s časom zmanjšati in odpraviti. Vsekakor pa je treba omeniti prednosti 
uvedbe digitalnega elaborata, ki je delo geodetskih izvajalcev pospešilo, osebje katastra je bistveno 
razbremenjeno, kar je omogočilo hitrejše, učinkovitejše in enostavnejše vzdrževanje podatkov v 
katastrskih pisarnah. 
 
Glede vpisa stavb v sistem zemljiške administracije na Hrvaškem, kar je bila glavna tema te naloge, 
velja poudariti, da se z Zakonom o ravnanju z nezakonito zgrajenimi objekti stavba ne vpisuje v kataster 
in zemljiško knjigo, vendar se ta postopek izvede šele po pridobitvi odločbe o izvedenem stanju z 
elaboratom za evidentiranje, brisanje ali spremembo podatkov o stavbah ali drugih objektih. Celoten val 
legalizacije na Hrvaškem je pokazal, kako veliko je dejansko število nezakonito zgrajenih objektov. Na 
poti k urejeni in sodobni državi ni prostora za gradnjo brez dovoljenja, ki tako trajno uničuje prostor. 
Potrebno bo še veliko dela na ozaveščanju državljanov, da bi izkoreninili nezakonito gradnjo, tudi po 
možnosti z visokimi kaznimi. Največja korist vpeljane legalizacije pa je, da so stavbe sedaj pravno 
legalizirane in se lahko zakonito opravlja veliko število dejavnosti, zlasti v turizmu. 
 
Slovenija se za razliko od Hrvaške na področju legalizacije in registracije nelegalnih zgrajenih stavb ni 
srečevala s tako obsežnim problemom in tako v ta namen ni razvila posebnih zakonskih podlag za 
legalizacijo in registracijo legaliziranih stavb. Legalizacija je sicer znan postopek v okviru gradbene 
zakonodaje, ki pa se ne izvaja tako obsežno kot na Hrvaškem in zato tudi v geodetski stroki temu 
vprašanju ne posvečajo velike pozornosti. Poudariti pa velja, da se v Sloveniji v kataster stavb vpisujejo 
obstoječi objekti s ciljem evidentirati obstoječe stanje, vpis objekta v kataster stavb pa ne pomeni 
njegove legalizacije. Za nove stavbe je sicer vpis stavb v Sloveniji v kataster stavb obvezen. 
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